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I .. A STULIENT PUBLICATION, JACKSONVILLE STATE TEACHERS COLLEGE 
VOLUME EIGHT 
There's no denying that the cam- 
paign speeches were really some- 
-thing out of the ordinary. I t  begins 
to appear that we have a bunch of 
budding Daniel Websters or Henry 
Clays in our midst. 
It dddn't seem possible that we 
would be able to have any form 
of graduation exercises or the 
"doings" that attend them i n  the 
, new Student Activities Building. 
Something must have gotten be- 
hind the workers and simply 
shoved, for there sik the build- 
ing, pert as  you please, and per- 
fec$ly ready, apparently, for any- 
*. 
Does anyone have a remedy for 
that common affliction known as 
stage fright? Listening to speakers 
and would-be actors talk about how 
they quailed and quaked, before 
their . performance, and the flood 
of relief thzt nearly drowned them 
after i t  was all over, makes us 
wish that some miracle man would 
invent a n  apparatus to keep knees 
from playing "Home, Sweet Home." 
and to keep hearts from pounding 
like Gene Krupa's drums. 
You can stick by them wheth- 
e r  you voted for or against them. 
("them," of course, meaning the 
new Student Government of- 
ficials"). Even if you didn't want 
certain people in office, remem- 
ber that a great many other peo- 
ple must have or they would 
never have been elected. mhere's 
no denying that the majority 
roles, and that you can help by 
cooperating after it's all  over rath- 
er &an by sulking because you 
d idd t  get yonr way. 
d - 
JACKSONVILLE. ALABAMA. TUESDAY JUNE 8,1943 
Flaa Dedicated To Reign In September 
r-- T O ~ S T C  Alumni a 
In The Service 
224 Men Represented On 
Flag Unveiled During Com- 
mencement; List Still 
Incomplete 
 he service flag a t  Jacksonville 
State Tcachcrs Colfege was un- 
veile6 Monday morning at an im- 
pressive ceremony held in the new 
Student Activiiy Building. A. P. 
Johnston, vice-president of the col- 
lege alumni associ;tion, presided. 
This flag was unveiled by C1;ir- 
euce Wiliam Daugelte. 111. grarldson 
of the late president. Dr. C. W. 
Daugeite. who planned the service 
before his death last fall. 
P r ~ s i d e c t  Houston Cole made thc 
presentation of thc boys to the 
armccl forces. He stated that the 
college was well represented by 
men in the service, hr~lding ranks 
frvm private to lieutenant coloncl; 
all fighting for democracy and de- 
- - - 
cency, Whelever those boys are, 
md wishes of The women will reign at J .  S. T. C. next year. Shown posing prettily on the front steps of 
institution will  follow them, hlr. Bibb Graves Hall are the newly elected officers of the Student Coupcil. Miss Mabel Duran. 
tole said, and he presented them Center. was in the run off for vice president, but was defeated by a- slight margin, Miss 
in good faitll that they ~ o i l l d  give Duran secretary of last years council. From bottom to tog the new officers are: Miss 
an cxccllent account of themselves. Maxine Ashburn, Jacksonville. treasurer; Miss Frances Kimball, Jacksonville, secretary ; 
on l:nd, sea and in the air. Miss Mabel Duran, Guntersville, runner-up for vice president: Miss Edna Frances Patrick 
Lieutenant Colonel L. D. Smith IVhite Plains, vice president; Miss Frances Weaver, Jacksonville, president. 
of Fort McClellan subtituted for 
Colcnel J. L. Jenkins in accept- 
ance. He told of how the aimed 
ELEMENTARY P. T. A. 
forces look to colleges for their Students Present HAS M~SY MEETING Captain Baker 
officer material; collegcs which pro- T h e  E len~entary L2boratol-y Killed In Clash 
duce the necessary qualities. i m n e  A c t  Play schlloi P. T. -4. held its regular 
mure difficult for American yoat,l 
to adjust. itself to military restric- May meeting tj11 Titesday, May 18. 
tions than any other in the world. A t  Assembly a t  the Comrnu~~ity center at a Of Army Plane 
h? said; the change is profo~~nd;  n'cloclc i:i the evenine. 
but it is the only way tn lnake 
happy men and soldiers. He con- 
gratulatcd the school upon the fine 
showing. 
Lieutenant Colonel J. E. ,&IcCar- 
thy spoke for Brigadier General 
Philoon. He spoke particularly to 
the parents o f  the men who have 
gone ~ n t o  service, outlinrng to them 
the program of training which the 
n r m v  eives. and u o i n t i n ~  out rhc 
A on? act play. "Promotc the 
General Welfare," was presented in 
asscmbly Monday, %lay 24. The play 
was c1irer:tly in line with the re- 
vetit clcc~ian and was used in sup- 
p l c n ~ n n ~  Ihe cmnpaign speecl~es. 
The plvt of the performance re- 
volved :.bout the elcctiun of stu- 
dent ~ovcrnmcn?  c~fficl-.rs as. a 
During the busilrt.ss sessio?.. cver 
wl~ich Mrs. W. E. Fuqua presided. 
inatcillatioi~ ceremonies for the 
newly elected officers were held. 
The folluwing were install~xi: Mrs. 
Rullcdge Daugette, president: Miss 
Sue Keller. vice-l~resitlent; Mrs. 
Frctl 13. Mill. secretary, a n d  Miss 
Lucilc Willianls, treasurer. 
The friends and former teachers 
of John Baker. of Crossville, were 
shncked and grieved to learn of 
his tragic death on May 6, when 
thc p1af:c which he was piloting a1 
Fort B e ~ i ~ ~ i n g .  Gct~rgio, crashed. He 
held the rznk uf captain and was 
engaged in the line c~f duty when 
:he accidcnt occurred. 
Captain Baker was an outstand- 
NUMBER SEVENTEEN 
-7 . - -  
ixtieth Annu:a:l 
Commencement Held 
Eacrcises JVere Held In The New Student Activities 
Builtling; Ilr. C. M. Dannelly Delivers Addreas To The 
(Iraduating Classes Of The College And High Schoo1 
E't'stjviti:.i for t h ~  60th annual Commencement were con- 
ilutlt.il iliolltl:i>-, JIay :;, with graduation exercises. The a o  
tiviti. :: a t l c~ l t l i l l g  the  season were held to a minimum this 
J t-;ir I~?cau<c. crf gas rationing and general war conditions. 
T h t ~  grntliiatiun exercises were held in the new Student 
Actixiiy E~iil[iiny, which was opened for the first Itime. The 
I~a l l t l s r~n~e  st 1'ticlLirc furnished an appropriate setting for the 
al'fair, which marked the end of the first year ynder the 
;.tln:i~ii.t~~at ion of PI csident Houston Cole. 
4 1 1  ~ c h l  )ul orchestra played "March Pontifical", by 
Gou~iotl, t h r  procession of graduates and faculty members 
c!rtercd the  building, garbed in the traditional cap and gown, 
t he  hootls ol' r he f;iculty members' gowns adding color to the 
ucrz.<ion. 
The invocation was made.by tbe 
Rev. H. Ross Arnold, pastor 02 the 
Ernest Stone Flrst Baptist Church, after which 
the College Choral Cub sang "Lift 
Elected President Up Your Heads o Ye Gates", by Lorenz. 
Of Alumni President Houston Cole in-uc- ed the baccalaureate speaker. Dr. C. M. Damelly, superintendent . d 
41  .t Ir!e, t~l lg  t ) :  111c collt-ge alum- the Montgomery Public Scbda, .s 
all butstandlng educator and chureh 
I I !.lb I ~ ~ ~ I !  1 9  'II:I: 11) d ~ r  chapel leader, 
I:, Bitlt, GI-svt.. H 11. Erncsl StunC, Dr. Darlnelly e x p r d  )& ,pla. 
s t l y 8  ~.i~it.tfi~~ticn: C I S  t i l e  D C K A I ~  Coun- Sure at  being present and annouac- 
Iy Sr.i:,it,ls. 15..is e1ec:cd. president ed his subject# "muoatlon-AM Es- 
sential in  War and Peace". Educa- 
csf lilt ; , l r i ln!. i .  I I e  st~ccecds Lieu- 
tion, he said, is the basis for au 
:cn;~ni C(llorlr.1 C. W .  Ilaugette, Jr., sucial ~t a .  ,.he 
who  :> in rniiit:iry service. experiences of life and cannot 
Officers electcti serve with Mr. limited to "schooling". The ex- 
S:~.inc~ i11.c: I ' Z I ; ~  J,-~IICS. ~ ~ ~ ( , l r . w o o d ,  perience in the class and on 
vic.c-prcsi~le~~t. Rliss XIildred Ma- the campus all help to  d u c a k  we. 
~ ~ : I I I L I ,  (>:~~-is':len, ? c ( . r ~ ~ t i ~ ~ - y :  John Taff, He suggested that p e r h q s  them arc 
R: sspl,.:::. t: ~ A ~ I ! I . C I . .  fi:I:~enlber~ of who graduate who a* not 
ti\.- I I O : I I C ~  {pi < Y , I I : I , O I  zre: E. A. Van educated, and many who do not 
Pclt, C'hci-al:fe C', liil~ly; Miss Louise matriculate in  educational insutu- 
WI  i;ht. H.:ni!l lpii: Mrs. Valnnta ti0ns who a re  educated. only 
. - hlccr,! . : ~ ~ , - + , ~ l l :  lqiss lola SmOnYm for education is "Life", 
Robcr.:;. St. C-l.~ir. I"rr?d Allen. Shel- he Said. 
by: Chttrl~.s .ih(.,nlpson. Coosa; J. He US* letter in  tho word 
E. W 1 - j ~ j i t ,  ';.;ill;,deg:,: Patterson " e d ~ c a t i o ~ "  to form worde wbich 
fi irks.  rt i i l ' j ) i ; :  .J .  A .  ~ l . u c ~ t .  Tolls- he termed e b m t s l  or primary 
poil5~1; P. S. O:ve:~. Ch:irnbcrs; Miss re~uisqkss: . hthwb~ 
-  . - - . - - -  -  
, P l n I J L b ) c  B v s n  Y  y o u  4 L i d l l ' t  w a n t  
.- W O Q ~  $1 moe, r e m e m -  
i r e a t  m a n 9  o t h e r  p e o .  
p l & ,  m @  h a m  o r  t h w  w o u l d  
- + a  , b e e n  e l e c t e d ,  r1Clrere.s 
* t  t h e  m a j o r i t y  
y e a   a s ^ *  b t b  b y  
W s  8 1 1  9 v e r  r a t h -  
- &  r a z t h ~  - m I k W  b e e -  y o n  
' ' ' ~ t ' L e t X D g w a Y .  .  
& m 5 & 0 l  y e a r  o f  1 9 4 2 - 4 3  h ? s  
h p u g t ~ t  , _ m g e  c l ~ n g e o  i n  t h e  S t u -  
& p $  e v e r r u n e n t  m e m b e r s  o f  t h i s  
p & . p p w h o  h a v e  d o n e  s & h  a  
w c 4 3 $ b ,  w d  to P r e s i d e n t  C o l e ,  
k -  e  l e a d e r  i n  m g  t h a t  will 
m n l r e  &  a s  s t u d e f l b ,  h a p p i e r  h m .  
.  m . . l e r y v e  c o l l e g e  a n d  m i -  
,b g e  t o  U w  m y .  W h e r e  
g o ?  W h y ,  r i g h t  h e r e ,  o r  
. s o ,  0 .  F t .  M c C l e l l a n  
U I I  e o i l e g e  E M .  
. o f  t h e  l a c k  o l  b o y *  
![ 
I t J s l % & a r d  w e e l - t h e  l a s t  w a e k  
.  T k e d  e y e s  a r e  f o r c e d  
h o u r s  t o  ~ P Y  v a i n I y  t o  
e  - ? t h i n g  o f  t h a t  k x t  b o o k  
t  W t  g l a n d  a t  dl g u m -  
i t .  s t  s h o u l d  l e a r n  a s  t h e y  
s t u d y i n g .  T h a t ' s  w h a t  
W ,  b u t  d i d  y o u  e v e r  -  s e e  
. '  B _ . , @ u d @ .  s h e  d i d n ' t  c r a m ?  -  
1  
.  U  &  U v s s  f l o w e r  ' p ~ o ' t s  
w i t h  a . & h e i r  f l a n k  b r e a k  i n t o  
b l - m  w e t h e r ,  o n e  o f  t b w e  d a y s ,  
* y ' c ~ . ' : ~  $ 0  m a g e  o u r  c a m -  
' p n t r v s d & t b h f s t r V W d .  -  
S o m t a i n g  a b o u t  t h e  G r a b  l o o k e d  
W r e n t  t h e  o t b e r  d a y .  I t  d i d n ' t  
d q w p  u p o n  o n e  t h e  m i n u t e  o n e  e n -  
t e r e d ,  b u t  a f t e r  b e i n g  f r e t t e d  f o r  
q u i t e  a  W e  w i t h  t h a t  f o g g y  f e e l -  
I g g  t h a t  " s a m e t h i n g  n e w  h a d  b e e n  
wed," hhe W t  b r o k e .  T h e  s h e l v e s  
.*re f i l l - w d  o P  c a n d y !  O f  c o u r s e .  
i t  d i d n ' t  c o r n p a n  w i t h  p r e - r a t i o n  
dm, b u t  n e i t h e r  d i d  t h e  e m p t y  
& & \ I ? S  CoDUIjare w i t h  i t .  D i d  i t  s t a y  
I w g ?  Y o u  k n o w  t h e  a n s w e r .  Y o u  
M p e d  e a t  i t .  
C  
T h e  l a s t  of M a y  i s  t h e  t a m e  
t o  & I n k  P a d  s a y  g o o Q b y e s  t o  
.-a I f  y o n ' m  a  j a n i a r  y o u  
w e a s  t o  g m h m t e s  t h a t  a r e  
P l l f  f c i e q d s  b y  n o w ;  i f  y o u ' r e  a  
<-ore I t ' s  j u s t  ' a b o u t  t h e  
m.lf y w ' r e  a  f r e ; r h p u a n  y o u  
.  .  p , h e w l l  t o  p W e  y o a ' v e  o w e  
' . @ J p x e  &I Yusf o m  y e w ,  a n d  t o  
' m  y v u ' v e  c a n e  ( o  r e s p e d  b y  
.  . $ & , & m n g - a * m  m e t h e  t i  y o n ' r e  
( ) t  x m r  g o o d - b y e s  a r e  t o  
R W - a n d  e v + + p t h i n g  a t  J S -  
- e v e r  h a r d  t h e  p a r m s  
. 8
m ~  s e c m  f o r  p ,  i t  I s  d o =  t o  
c  x m u r  g o o d - b y e s  a r e  t o  
R e a n d  e v + r P t h i n g  a t  J S -  
* e v e r  h a r d  t h e  p a r m s  
8  
m W  # e m  f o r  p ,  i t  I s  B e n i o m  t o  
r r r  p i t y  g e e $ ,  f o r ,  a s  M r ,  
w J d .  T H  t d l  y s n  t h a t  
g q t  r e a d y  . t o  l e a v e  
~ t ,  w n m  a  l o t  
- - -  - - -  - - #  - - -  - -  -  
I  
" -  -.a- -."rul.., v - r -  
- - I  . w  -  ~ . C I I W . C I T I  
h e  s a i d ;  t h e  c h a n g e  I S  p r o f o u n d ;  n ' t - 1 - b  i n  f h m  - " m i - a  
-  '  "  n '  '  '  ' m ' -  v i c e - p r e s i d e n t .  M i s s  M i i d r e d  M L  
-  - - V "  U. .a- U . W . I C . 6 .  
b u t  i t  I s  the w a y  m a k e  A  . o n e  a c t  p l a y .  " f i O F t l 0 t e  t h e  D u r i n g  t h e  b u e e  w & n ,  o v e r  
T h e  M e n d s  a n d  f o r m e r  t e a c h e r s  r o n a .  G a d s d e n ,  s e c r e t a r y :  J o h n  T a  
h a p p y  m e n  a n d  s o l d i e r s .  X E e  c o a  
p a t u l a ~  ~ y  c o o l  u p o B  f i e  f i e  G e n e r a l  W a - , "  w a s  p r e s e n t e d  i n  w h i c h  M r s .  W  I  F g q w  p r e s i c t d ,  of J o h n  B a k e r ,  o f  C r o s s v i l l e ,  w e r e  B E S S e m e r v  t r e a s u r e r '  M e m b a r a  O f  
t h e  b o a r d  o f  c o n t r o l a r e :  E .  k  V a  
s h ~ w h s .  a s s e m b l ~  M o n d a y ,  M a y  2 4 .  T h e  i u ~ l a t i o n  c e - m i e s  f o r  s h o c k e d  a n d  g r i e v e d  t o  l e a r n  o f  p e l t ,  C h e r o k e e  c o u n t y ;  ~ ~ ~ b  
~ i e u G a n t  C- J .  E . * M & ~ -  
t f r y  s p o k e  f o r  3 s i g a d . k  Q c n e r z l I  
m i l o o n .  H e  s p o k e  p a r t i c u l a r l y  t o  
t h e  p a r e n t ' s  o f  t h e  m e n  w h o  h a v e  
g o n e  i n t o  s e r v i c e ,  o u t l i n i n g  t o  t h e m  
t h e  p r o g r a m  o f  t r a i n i n g  w h i c h  t h e  
a r m y  g i v e s .  y ~ d  p o i n t i n g  o u t  t h e  
p a t  c a r e  w h i c h  i s  ' e x e r c i s e d  t o  
o r o v i d e  f a r  t h e  n e e d s  o f  t h e  m e n .  
w a s  d i r e c t l y  i n  U n e  w f t h  t h e  r e -  
c e h t  e l e $ t i o n  a n d  w a s  u s e d  t o  s u p -  
p k m e n t  t h e  a m p a i g n  s p e e c h e s .  
T h e  p l o t  o f  t h e  p e r f o r m a n c e  r e -  
v o l v e d  a b o u t  t h e  e l e c t i o n  d  s t u -  
z f e n t  g o v e r n m e n t  o f f i c e r s  , a $  a  
m a l l  c o l l e g e .  T h e  L a t i m e r  f a m i l y  
h a d  c o u n t e d  v e r y  m u c h  u D o n  b r o t h -  
n e w l y  e l e c t e d  &  w a r e  & I d .  
T h e  f o l l o w i n g  w e r e  i n s t a l l e d :  M t s .  
R u t l e d g e  ~ a u i e t t e ,  p r e s i d e n t ;  P v l i a s  
S u e  K e l l e r ,  v i c e - ~ r e i d e n t :  M r s .  
F r e d  B .  H i l l ,  s e c r e t a r y ,  a n d  M i s s  
L u c i l e  W i l l l m ,  t r e a s u r e r .  
M i s s  K e l l e r ,  c h a + n a u  o f  t h e  p r o -  
g r a m  c o m m i t t e e ,  1 n W d u M d  C a p -  
h i s  t r a g i c  d e a t h  o n  M a y  6 ,  w h e n  
t h e  p l a n e  w h i c h  h e  w a s  p i l o t i n g  
a t  
F o F t  B e n n i n g ,  G e o r g i a ,  c r a s h e d .  H e  
h e l d  t h e  r ~ n k  o f  c a p t a i n  a n d  w a s  
e n g a g e d  i n  t h e  l i n e .  o f  d u t y  w h e n  
t h e  a c c i d e n t  o c c u r r e d .  
C a p t a i n  B a k e r  w a s  a n  o u t s t a n d -  
i n g  s t u d e n t  h e r e .  H e  w a s  a n  " A "  
w u d e n t  a n d  w a s  * a l s o  a c t I v e  I n  
W r i g h t ,  R a n d o l p h ;  --. _  V a L a n t a  
M c C o r m i c k .  M a r s h a l l ;  M i s s  I o l a  
R o b e r h .  S t .  C I a i r ;  F r e d  A l l e n ,  S h e l -  
b y ;  C h a r l e s  T h o m p s o n ,  C o w ;  J .  
E .  W r i g h t .  T a l l a d e g a ;  P a t t e r s o n  
H i c k s ,  C h i l t o n :  f .  A .  P r u e t t ,  T a l k -  
g o o s a ;  P .  S .  O w e n ,  C h a m b e r s :  M S J  
E m m i r  C a r p e n t e r .  C l a y ;  m 8  H .  D .  
N e l s o n ,  C l e b u r n e :  F r a n k  G t t l e .  
-  - -  
-  P I . ~ ~ & ~  B o b  B e e l e r  s a n g ,  ,  ' m e  e r  K i r k ' s  b e i n g  e l e c t ; ? d ;  c o n s e q u e n t -  b i n  L e w i s ,  a  p y c h i a k i s t  & * n  F o r t  m W  
c a m p u s  o r g a n i z a t i o m  H e  C a l h o u n ;  W .  F .  M g y n o r ,  ~ ~ ~ t i  
- w , $ e r , "  D k ,  a n d  
" M o r n i n g  l y ,  w h e n  h e  w a s  d e f e a t e d ,  t h e  8 f s -  M e l e n a n ,  w h o  ~ k e  o n  ' ' M e n b l  w a s  e n g a g e d  ' t o  M i s s  M a r y  m e n  J o h n  E .  C l e m e n t q  J e f f e r s m ;  W ,  E .  
H y m n , "  H e n s c h e I ,  a c c o m p a n i e d  b y  a p p o i n t m e n t  w a s  a c u t e ,  n o t  o n l y  f o r  * y g i e f i e  f o r  C h i l d r e n " .  A  r o u n d -  W e b b .  o f  P i - o n %  t h e  r a m a n c e  m m e r .  D ~ K a l b ,  a n d  W .  G .  & @ I .  
M i +  A d a  C u r t i s s .  
h i s  i - i l y  b u t  a l s o  f o r  
& i .  me t a b l e  d i s c u s s i o n  f o l l o w e d  t b P  W I G  
h a v i n g  b e g u n  w h i l e  t h e y  w e r e  s h -  e n %  E t o w a h .  
T b e  p r o g r a m  w a s  p l m e d  b y  m .  y o u n g -  g r o u p  d e c i d e d  t o  h ~ v e  
T h e  P U P &  o f  M i s s  L w i r s  B u l -  d e n t s  h e r e .  H e  e n t e r e d  t h e  w k s  
A .  P .  J o h n s o n ,  r e t i r i n g '  v i c e  p m i ,  
W .  J .  C a l v e r t  o f  t h e  c o l l e g e  f a c u l t y  n o t h i n g  t o  d o  w i t h  t h e  s c h o o l  
l o c k ' s  m o m  S a n g  a  g r o w  o f  p a t r i o -  
t w o  y e a r s  a g o ,  v o l u n t e e r i n g  i n  t h e  d e n t  p r e s i d e d  d u r h g  t h e  b u m e ~  
a n d  w a s  a - d e d  b y  a  l a r g e  n u m .  t i v i h .  u n t i l  t h e  s p o i l e d  y o u n g e r  t i c  s o n g s .  T h i s  r o o m  P ~ S D  m t l  t h e  A i r  C o r p s .  H e  w a s  f o r m e r l y  - s s i s -  s e s s i o n .  i n  t h e  a b s e n c e  d  U K  p m ~ i -  
b e r  o f  p a r e n t s  a n d  f r i e n d s  o f  t h e  s i s t e r ,  w h o  r e f u s e d  t o  p l a y  w i t h  a t t e n d a n c e  p s i = .  b a t  a t h l e t i c  c o a c h  a t  G e r a l d i n e  d e n t .  
b o y s  w h v s e  n a m e s  a r e  o n  t h e  s e r -  h e r  g a n g  b e c a u s e  t h e y  w o u l d n ' t  T h e  - h o s p i t a l i t y  c m l n i t t e e ,  c o r n -  H i g h  S c h o o l .  
v i c e  r o l l .  l e t  h e r  b e  t h e  " b i g  h o t ! '  t h e  ' p o s e d  o f  M r s .  F .  S .  T r e d a w a y ,  M i s s -  F u n e r a l  s e r v i c e s  w e r e  h e l d  a t  
p e  h a n d s o m e  f i g  w a s  m a d e  b y  
t i m e ,  o p e n e d  t h e i r  e y e s  t o  t h e  m l a -  e s  D o u g -  O l s e n ,  F e r -  B o l t o n  h k  h o m e  i n  C r o s s v i l l e  a n d  i n t e r -  
a l u m n u s  L Q  l o s e  h i s  l i f e  d u r -  
M r s .  M a r g a r e t  S t a p p .  
c o & -  m e n t  w a s  i n  G r o v e o a k  C e m e t e r y .  
t " e  p r e s e n t  w a r .  L i e u t e n a n t  T u r n e r  
B e l o w  i s  t h e  h t  o f  n a m e s  o f  S u r v i v i n g  a r e  h i s  f a t h e r  a n d  
W i l l i a m s o n  w a s  k i l l e d  i n  t h e  P a c i f i c  
b o y s  . w h o  a r e  r e p r e s e n t e d  o n  t h e  h u r t  m o r e  b y  t h e i r  u n d m o c r a t i c  
m o t h e r .  M r .  a n d  M r a  J o h n .  B a h ;  a r e a  i n  F e b r u a r y .  N a m n a n  T a n t ,  a  
a t t i t u d e  t h a n  t h e y  c o u l d  h a v e  h u r t  
i l W T h C  U s t  i s  y e t  i n c o m p l e t e .  
t h e  c o l l e g a .  
t h e e  b r o t h e r s .  P r i v a t e  E x c e l l  B a -  ' U .  S .  M a r i n e ,  h a s  b e e n  m i *  
t h e  p e r f o r m a n c e  w e & :  A l a n  H u m p h -  k e r .  W a s h i n g t o o ;  C l i n t o n  B a k e r .  U .  s i n c e  t h e  f a l l  o f  t h e  P h i l i p h e x ,  b u t  
A d - ,  B i l l  
T h e  p l a y  w a s  d i r e c t e d  b y  M r .  r i e s ,  F r a n c e s  W e a v e r .  C h a r l o t t e  S .  M a r i n e s ,  a n d  C l y d e  B a k e r ,  C r o s s -  h i s  p a r e n t s  h a v e  n d t  & c e i v e d  a n y  
A d a m s ,  J z m e s  .  .  
H e n d r i x ,  h e a d  o f  t h e  E n g l i g h  d e -  M o c k ,  C l a y  B r i t t a i n ,  B I e e s e  A & i m -  v i I l e .  
n e w s  o f  h i s  w h e r e a b o u t s  s i n c e  m a t  
( C o n t l r w e d  o n  p a g e  4 )  m r t m e n t ,  S t u d e n t s  p a r t i c i p a t i n g  i n  s o n ,  a n d  W a y r n o n  S t r o t h e r .  C a p t a i n  -  R a k e r  i s  t h e  s e c o n d  t i m e .  
T h e  6 0 t h  
a n n u a l  .  C o r n -  P r e s i d e n t  C o l e  i n t r o d u c e s  t h e  P r e s i d e n t  C o l e ' s  l e f t .  A t  t o p  p r i n c i p a l  o f  J a c k s o n v i l l e  H i g h  t e x  m a k e  u p  t h e  g r a d u a t i n g  
m e n c e m e n t -  q e r c i s e  h e l d  h e a l a u r e a t e  s p e a k e r ,  D r .  C .  r i g h t  D r .  D ' a n n e l l y ,  w i t h  t h e  S c h o o l ,  P r e s i d e n t  C o l e ,  a n d  c l a m  o f  t h e  s p r i n g  o f  ' 4 3 .  A t  
M a g  3 1  a n  '  t h e  n w l y  c o n -  M .  I R a n n e l l y ,  s u p e k l n t e n d e m t  
J .  S .  T .  C .  s e r v i c e  f l a g  a s  a  D e a n  W o o d .  A t  b o t t o m  I e f t  l e f t ,  t o g r o w ,  t s  D r .  L .  W .  A l l i -  
s t n l f d  S t u d e o n t  A a t i v i t y  o f  t h e  M o n t g o m e r y  P u b U c  b a c k g r o u n d ,  d e l i v e r r n  h i 8  a d -  P r e s i d e n t  C o l e  a r e s e n t s  E .  L .  s o n .  a d v i s e r  f o r  t h e  s e n i o r  
T h e  6 0 t h  
a n n u a l  .  C o r n -  P r e s i d e n t  C o l e  i n t r o d u c e s  t h e  h i d e n t  C o l e ' s  l e f t .  A t  t o p  
p r i n c i p a l  o f  J a c k s o n v i l l e  H i g h  t e x  m a k e  u p  t h e  g r a d u a t i n g  
m e n c e m e n t -  e x e r c i s e  
h e l d  h e a l a u r e a t e  s p e a k e r ,  D r .  C .  r i g h t  D r .  D ' a n n e l l y ,  w i t h  t h e  S c h o o l ,  P r e s i d e n t  
C o l e ,  ' a n d  c l a s s  o f  t h e  s p r i n g  o f  ' 4 3 .  A t  
M a y '  3 1  4n .  t h e  n w l y  c o n -  M .  l b n n e l l y ,  s u p k i n t e n d e m t  
J .  S .  T. C .  m r v i c e  f l a g  a s  a  D e a n  W o o d .  A t  b o t t o m  I e f t  l e f t ,  t o g  r o w ,  f s  D r .  L .  W .  A l l i -  
s t n j f d  S t u d e n t  A a t i v i t y  o f  t h e  M o n t g o m e r y  P u b U ?  b a c k g r o u n d ,   d e l i v e r ^  h i 8  a d -  P r e s i d e n t  C o l e  p r e s e n t s  E .  L .  s o n ,  a d v i s e r  f o r  t h e  s e n i o r  
& i l d i n $  I l i a r k q l  t h e  e n d  o f  S c h o o l s .  D r .  D a n n e l l y ,  D e a n  d r e s s .  O n  t h e  p l a t f o r m  w l t h  S h i r e y  p r e s i d e n t  o f  t &  e l m s .  T h e  t w o  d i s t i n g u i s h e d ,  
A .  4.. .  1 .  1 .  *  - - - 7 .  .I m .  I -  . .  . I . - . - ' , . .  .  .  . I .  '1 .  .  .  . -  .  .  -  . .  
t h e  c m p w  a l l  h e l p  t o  -.@xw- 
H e  s u g g e s t e d  t h a t  p e # u @ e  t h a A  s i b  
m a n y  w h o  g a d u a t t  w h o  a n t  n e t  
e d u c a t e d ,  a n d  rnw w h o  d o  a &  
m e t r i d a t e  i n  e d u c a t i w  W b -  
t i o n s  O g n o a m ~  w h o  r a g  m e  C a i t l b n  - d t f w  I s  U ~ W ,  
h e  s a i d .  
H a  u s e d  e a c h  l e t t e r  i n  t b e  W O H  
" c r d u c a t i a n "  t c l .  f a  w a & t  q h i c h  
h e  t c x n e c l  - e l e n r e r r t s ,  , . o r r -  
r q u l s r t e s :  En%- - E l r ,  
b i l t y .  y o u f M u l n e s ,  8 . - ,  b r o r b i -  
f i o n ,  t e n a c i t y ,  i W u e ,  . o m ,  
n a t u r a l n e s g .  
H e  e m g h a & s e d  . t h e  B r  
i n d k i d u a l  d e v e l - t ,  - e l - -  
e d u c a t i o n  i s  a n  - i p  ;& 
r e a l m s  o f  l i f e .  b u t  w t &  4  w t  
a l l  S C M W S  = X I  t e w b m  C g p '  9 0  b  
t o  a d s t  s t m l m b r . - i n  
B d w * n . * o t  s&lBe.-Irm 
W W M ,  n o t  j h 6 4 e f i -  W a r k a i  --&t 
t h e  m o a t  s k i l l e d  tea* e m  a -  
b o s g  a n d  * I s .  ~ t ~  
h i s  o w n  e d u c a t i g g ;  i t  b  a-.
m i n i n g  p t o c - .  
A t  t f i e  e n d w i o p  9 r  o t  
d i p l o m a s  w e r e  +  
o f  t h e  J e e k P o P v f l p c  P I &  
S c h o o l ,  b y  ' f r i n c i w  R & L e n  w .  
3-1 a t h # o n  w a s  . c a d  - t ~   r e
m e m b e r s  o f  t h e  c i w  w b o ' a r ,  k s v .  
i n f f  t h i s  w e e k  mi- m e .  
P m s f d e n t  W e  e h b  ~ a s n  e . .  R .  
w o o d  c o a f m -  4- s c p o r l  J L B o  
m 1 1 e g e  s e n i p r a  x k , .  . d c m  . a t  
R i c h a r d  C . .  S m i S h  ; ~ a s i  ~ ~ b p  . l l y  
S k w a r t ,  w h o  am ip t h e  a a d ( r d  
f o r c - ,  = r e  a e c e p k d  b j .  1- 
m o t h e r s .  
T h e  R e v .  C h a r l e s  -3- p t a -  
~ o m c e d  t h e  b e n e d i c t i o n ,  & e r  w h i c h  
t h e  o r c h e 5 t r ; l  p l a y a  * a r c h  i r o m  
" A i d a " ,  b y  V t r d i ,  - a s  M c  m -  
s i o w I ~  l e f t  t h e  b a i W l n g .  
C = d ( W e t i *  ~ w w v z * -  
g a r e t  SlwB I l i a w p ,  b c a t n ;  ' h  
B t i W a i n  8 - ,  A c l u a b v f l b p  
N o m a  B t o d c n .  W w h a e q  M e  
L o u i s e  A l l e n  a w n ,  B r o w n ,  H d l b  s a d r s e ~ v f t k ; '  F U ,  S .  N w l ;  P a u l  
C l a r i c e  B a F b  C o b &  - 0 ;  
N a n c y .  S u e  D a b l s b o r m ,  - o , a l -  
i n a i s ;  S a r a  K a t h r y n  m u ,  J a c k -  
s o n v i l l e ;  E U g a r  C M s  G P r m o n ,  
A n n i d m ;  ' U l a  E s t e o  C l b P a n , '  JSc1Ls- 
b r a ,  T e n a e s s e q  J- N b d  # b n &  
R s n b u m e ;  J o h n  @ 6 9 t L C d  J ? b m m .  
A n n i s t c P n :  m e  ' Z h m h  ' U b f  
G m y s v i l l e ;  P s y c s d  B b r a y  S b g ,  
A l e x a a d w  C i t y ;  m a '  Q i @ e  W -  
r u m ,  Q u i m t o n ;  m e ,  
M i l l s ;  H e n r i e m  M a d e  B  P p r D . .  
B r i g h t o n ;  E r v i n  I,. E j h l n J r ,  A n n l r -  
t o n ;  G l e n n  H e w a r d  & d m ,  D p m  4 U .  
S .  M a r - ;  R i c h a r d  C .  S m i *  P i s -  
.  g a h  ( U .  5 .  N a v y ) :  J a b n  R q r  8 k -  
w a r t  P i e d m o n t  
( U .  '  S .  A r o P J  A i r  
C o r p s )  ;  C l e o  C o l e  T 6 W o n , - W H Y t r ;  
& e e l  v t m d e r f & i ,  P i W  C t r .  S .  
A m y ) :  Be&,? O r e m ?  w a n u n ,  o u a -  
t e r s v i i l e ;  L .  m w l i n g  h a l e r ,  J-aGlt. 
s a n v i l l e ;  R u t h  Hte W i i t h m ,  W M -  
v e r .  M e t n b e r a  o f  & c  h i g h  & m o t - -  
u a t i n g  c l a s s  w e r e  G w e n d o B a  A d e l e  
A n d e r s ,  S o p h i a  D o r i s  A a Q e l ,  l m t t  
A n g e l ,  E l i z a b e t h  A n &  J d e  P w l  
- .  ,  . - -  - .  . . . . - . -  Y  
t e r s v i i l e ;  L .  p o w l i n g  b m l e r ,  J * S  
s o n v i l l e ;  R u t h  Hte W i i t h m ,  W M -  
v e r .  
M e t n b e r a  Of & c  h i g h  & m o t - -  
u a t i n g  c l a s s  w e r e  G w e n d o B a  A d e l e  
A n d e r s ,  S o p h i a  D o r i s  A a Q e l ,  l m t t  
A n g e l ,  E l i z a b e t h  A n g e l ,  J o e i e  P e u r l  
A r n e t t ,  R e u b e n  B .  B o o z e r .  B e H b  

-  -  -  -  - - -  -  -  -  -  
,  B i l l e t t  1 3 6 ~ ~  W .2 i 6  
N a v a l  T r a i n *  S c h o o l  
C e d a r  F d l s ,  - I o w a .  
.:, 
D q q ~  .  & m t  .  . k a m p a  a n d  U n c l e  C l a u d e ,  
F k r e n ' t  y o u  j u s t  a  I i t t l e  s u r p r i s e d  t o  k n o w  
t j I a . 1 :  y o u  h a d  a  S p a r  n i e c e ?  I  a m  r e a l l y  d a d  
1  q u t t  > W h i n p ;  w h e n  I  d i d ,  f o r  I  c u n  b e t t e r  
m t b f l e d ' w i t h  t h i s  b h a n  I  e v e r  h a v e  b e e n  w i t h  
e l s e .  '  
W <  b b r t e d : o U  h a v i n g  f u n  whw w e  l e f t  
B ' h i i r p ,  . f i e  < p h o t o g r a p h e r s  c a m e  t o  t h e  t r a i n  
t o  t a k e  o u r  ~ p i o t u r e s  w h i c h  m a d s  . u s  f & l  r a t h -  
e r .  g o d ,  o f .  c o . u r a e i  t h e y  m i g h t  h a v e  c o m e  
a p $ e i $ l t r  t o  t a k e  . p i c t u r e s  o f  M a r y  T u b v i l e r  
w b  saw % d e b u t a n t e ,  b u t  . w e  g o t  a n  i t  - -  t o o .  
T h e n  ; l . i h a & m y  f i r s t  & x p e r i e n c e  o n  a  p u l l m a n .  
I  h a & n e v e r w  w e n  & e n  o n e ,  ' s o  I  h a d  t o  l e a r n  
a l l  . b g  m ' y & ~ f  ? n o w  W .  s l e &  i n  o n e  o f  t h e m .  I  
d k f g t  t&@t ' t r f i s  ' a t h ' e r  g i r l s  t o  k n o w  h o w  
g - i e e n q  w .  d i d n ' t  a s k  a n y o n e  a n y t h i n g .  
$& ; Y # $ e r  p u a l e d  t h e  f i r s t  n i g h t  t r y i n g  
t o . f j ? ; G u t  , w h & t ' t h e  f i s h  n e t s  w e r e  f o r  t h a t  
'  
w l e  ' s $ ~ n g  a c r o s s  . $ h e  w i n d o w s .  T h e  n e x t  
q @ q $ ; . @ h e y  w e r e  s t i l l  t h e r e - n o  f i s h ,  s o  
I  , m  m o r e  p u z z l e 4  t h a n  e v e r .  T h e  p e x t  n a h t  
I  - d e c i d e d  t o  . . p u t . m y  s h o e s  e t c .  i n  t h e m  a p d  
j u s t  t h s p  d i s c o v e r e d  w h a t  t h e y  w e r e  f o r .  
: . W h e n . % %  f i r s t  g o t  t o  N .  Y .  w e  w e r e  p u s h -  
e d s m i  a . s u b w ~ ,  e d  I  m e a n  t h e y  g o  l i h  a  
s t - ~ ~ k a o f  l i @ t n i n g .  W e  g o t  t o  H u n t e r  C o l -  
l e - & e  W i t N a u g . ' € q y  b r e a k f a i s t ,  a n d  i t  w a s  t o o  
l a t 6  f f i . *  & . e r e .  A b o u t  9 : 3 0  i n  t h e  m o r n i n g  
t 8 ' e y q @ d e d ' e d ' h  l e t  u s  g o  a c r o s s  t h e  s t r e e t  
a @ x . g , i t ; e o m e t h i n g  t o  e a t .  B y  . t h a t  t i m e  w e  
d i i $  % r e . .  i f  w e  n e v e r  . g o t  f e d .  W e l l ,  r i g h t  
a f t e r  e d t t i n g  ,  w e   w e ^  & e n  o u r  TOOmSb I  
t h w g h t i d ; t h a c t  = t h e y  w o u l d  g i v e  u s  t i m e  t o  g e t  
m r c . b m & , .  b u t  . . w e  s t a r t e d  o u t  i m m e d i a t e l y  
t c r . r a w h i n g ~ w i t h  h i g h  h e e l  s h o e s  a n  t o o .  
c a l l t  i k 4 ~  d e t a i l "  a n d  I  m e a n  i t  i s  a  m e s s  
t o o :  I : h &  o n e  w e e k  o f  i t  a n d  d i d  e v e r y t h i n g  
a c e @ -  w o k ,  a d  I  w a s  
e x p e c t i n g  t h a t  j u s t  
a s  e a s y  a s  c r s v r y i a g  c o f f e e  t h o u g h . 3  w o r k e d  
i ? , @ e , . @ u / l e q  o n e  d a y  a n d - t h a t  w a i s  e n o u g h  
a h :  k t ,  , ?  :. l i f e t i m e . .  I  h e l p e d  d r y  t r a y s  f o r  
S O W . . p q p b , : a f t e r  w e  g o t  t h r o u g h  w i t h  t h a t  
w e -  h a d - . t o  m r u b  t h e .  W I s s  w i t h  h o t  s o a p y  
V  W G K  W  W V I S  M I L :  I I W 6 C I  m - I  S I I U  U t :  
c o f f e e .  a g a i n .  I t  a l l  w a s n ' t  
d b  , w . : * . . .  -  
d e a s y  a s  c r s v r y i a g  c o f f e e  t h o u g h . 9  w o r k e d  
i ? , @ e , . @ u p e q  o n e  k y  a n d - t h a t  w s %  e n o u g h  
a h ,  & w t l  . a  : -  L i f e t i m e . .  I  h e l p e d ,  d r y  t r a y s  f o r  
5 O W b . p q p b , : a f t . e r  w e  g o t  t h r o u g h  w i t h  t h a t  
w e  -  h a d . . t o  a r u b  t h e  :  b b I e s  w i t h  h o t  s o a p y  
.  .  W F  i h % m  b e f b r e  w e  c o u l d  g o .  
b e i n g  o n  d u t y  f o r  t w o  h o u r ; d u r i n g  t h e  n i g h k ,  
a n d  a l s o  l i n e n  w a t c h ,  w h i c h  w a s  d e l i v e r i n g  
l i n e n  t o  r o o m  a l l  o v e r  t h e  d o r m i t o r y  a n d  
s t a c k i n g  n e w  l i n e n s  f o r  n e w  g i r l s  c o m g  
( 2 7 0 )  e a c h  o n e  h a d  t o  h a v e  a  c a s e ,  t w o  
s h e e t s ,  t w o  t o w e l s ,  a  s p r e a d  a n d  t w o  b h -  
k e t s .  A f t e r  w e  g o t  t h a t  d o n e  t h e y  a s k e d  u s  
t o  d e l i v e r  i t  t o o .  I t ' s  r e a l l y  a  g w t  l i f e  i f  
y o u  d m ' t  w e a k e n .  O h ,  a n d  b y  t h e  w a y ,  o n e  
o f  t h o s e  t i m e s  I  w a s  m e s s e n g e r  f o r  t h e  S r .  0 .  
D .  I t  i s  a n  u n p a r d o n a b l e  s i n  E o  e n t e r  t h * a t  
o f f i c e  a n d  s o t  s a l u t e .  W e l l ,  l i t t l e  C o r i n n e  
d i d n ' t  k n o w  w h o  s h e  w a s  w o r k i n g  f u r ,  s o  t h a t  
a f t e r n o o n  w h e n  I  g o t  t h r o u g h  w e  w e r e  s u p -  
p o s e d  t o  g o  t o  t h e  S r .  0 .  D .  ' s  o f f i c e  t o  b e  r e -  
l e a s e d  f o r  t h e  d a y .  W h e n  I  a s k e d  w h e r e  i t  
w a a  a n d  t h e y  e h o w e d  m e  t h e  o f f i c e  w h e r e  I  
h a d  b e e n  w o r k i n g ,  I  r m U y  a l m o s t  p a s s e d  o u t .  
I  a m  j u e t  t e l l i n g  y o u  a l l  t h i s  t o  l e t  y o u  
k n o w  w h a t  a  s m a r t  n i e c e  y o u   h a v e  i n  c a s e  
y o u  d i d n ' t  a l r e a d y  k n o w .  T h e n  w h e n  w e  f i r s t  
g o t  t h e r e  I  k e p t  h e a r i n g  p e a  s a y  s o m e o n e  
w a s  i n  " s i c k  b a y "  a n d  I  t h o u  %  t t h e y  w e r e  
s a y i n g  ' f s i c k  p a y " ,  s o  I  w a s  p l a n n i n g  o n  g e t -  
.  t i n g  s i c k  i f  w e  g o t  p a i d  f o r  i t ,  T h a n  I  r e a l i z e d  
a l l  o f  a  s u d d e n  t h a t  t h e r e  i s  n o  s i c k n e s s  i n  
t h e  N a v y .  W h e g .  a  g i r l  g e t s  s i c k  s h e  s  r e ,  
q u i r e d  t o  g o  t o  b r e a k f a r s t  i f  i t  i s  i n  t h e  %  o m -  
i n g  a n d  t h e n  w a l k  t o  " s i c k  b y " .  I f  s h e  i s n ' t  
a b l e ,  w e l l  s h e  d o e s  i t  a n y w a y  w i t h  t h e  h e l p  o f  
s e v e r a l  o t h e r  g i r l s .  I  t h o u g h t  I  w o u l d  
s t a y  
a w a y  f r o m  s u p p e r  O W  n i g h t  a s  X  h a d  a  w i s -  
d o m  t o o t h  p u l l e d  a n d  c o u l d n ' t  e a t - - b u t  I  j u s t  
t h o u g h t - t h a t  w a a  dl !  I  n o t  ~ n l y  w e n t  w i t h  
t h e  p l a t o o n  t o  e a t  m t  w o r k e d  o n  m e s s  d e t a i l  
j u s t  a s  3  I  w e r e  1 0 0  p e m n t  w e l l .  
'  O n e  t i m e  I  w a s  l e a d i n g  t h e  p l a t o m .  I t  j u s t  
s o  h i p p e n e d  t h a t  I  w a s  i n  . $ h e  f r o n t .  T h e  
d r i l l  m a s t e r  f o r g o t  t o  s a y  s t o p ;  s o  I  j u s t  
k e e p  r i g h t  o n  m a ~ c h i n g  a n d  m a r c h e d  i n t o  
a n o t h e r  p l a t o o n .  E v e r y o n e  f o l l o w e d  m e ,  t o o .  
T h a t  i s  w h a t  w e  a r e  s u p p o s e d  t o  d o ,  k e e p  o n  
u n t i l  w e  me t o l d  t o  s t o p .  
O n  E a s t e r  S u n d a y  t h e  N a v y  c h a r t e r e d  2  
s u b w a y s  a n d  h a d  u s  g o  t o  c h u r c h  a t  t l r e  l a r g -  
e s t  c h u r e h  i n  t h e  w o r l d ,  t h e  S t .  J o h  C a t h -  
e d r a l . , W e  e n j o y e d  i t  s o  m u c h - - e s p e c i a l l y  t h e  
m a r c h i n g  t h r o u g h  t o w n  a n d  h a v i n g  p e o p l e  
s t a r e  a t  u s .  A b o u t  2 0 0 0  w e n t .  
A t  H u n t e r  e v e r y  t i m e  a n y t h i n g  w o u l d  
h a p p e n  t h a t  1  d i d n ' t  l i k e  I  w o u l d  s a y ,  ' T h e y  
d i d d t  a s k  m e  h o w  t o  r u n  t h i s  p 1 a c e ; i f  t h e y  
h a d  X  w o u l d  h a v e  h a d  i t  d o n e  t h i s  w a y " .  W e l l  -  
i t  s o  h a p p e n e d  t h a t  . t h e y  r e c o g n i z e d  m y  a b i l -  
i t y  o r  d i s c o v e r e d  m e  b e f o r e  I  l e f t  a n d  a s k e d  
m e  h o w  t o  r u n  i t .  T h e y  h a d  m e  w r i t e  d o w n  
t h e  c h a n g e s  I  w o u l d  m a k e  i f  I  w e r e  C a p t a i n .  
I  m e a n  i f  t h e y  d o  d l  t h e  t h i n g s  I  s u g g e s t e d ,  
t h a t  p l a c e  i s  a  m u c h  b e t t e r  d a c e  b y  n o w ,  f o r  
I  t o l d  t h e m  a  l o t  o f ' t h i n g s  t h a t  w o u l d  m a k e  
t h e  p k e  m o r e  p l e a s a n t .  f o r  t h e  l w r t  g i r l s .  
I t  m o d e  m e  v e r y  h a p p y  t o - h a v e  t h e m  a s k  
m y  o p i n i o n  a b o n t  t h a t .  O f  c o u r s e  t h e y  h a d  
a l l  t h e  o t h e r  g i r l s  i n  t h e  c h  w r i t e  d o w n  
s o m e t h i n g  t o o ,  b u t  I  k n e w  t h a t  t h e y  j u s t  
w a n t e d  m i n e .  
Y o u  k n o w  I  s i g n e d  u p  f o r  t h e  d u r a t i o n  a n d  
I  t h i n k  t h a t  I  w i l l  b e  h e r e  a l l  t h a t  t h e -  
l e a r n i n g  t o  t y p e .  I  a m  a l s o  t a k i n g  s h w t h a n d  
a n d  a m  e n j o y i n g  i t  s o  m u a h .  T h e y  m a n a g e  
l n & % ; g ' g d p g 9  s & \ h ? t  & e @ f ~ & a ; ~ @ m ; u ~ ~  
w a n t e d ,  m i n e .  
Y o u  k n o w  I  s i g n e d  u p  f o r  t h e  d u r a t i o n  a n d  
I  t h i n k  t h a t  I  w i l l  b e  h e r e  a l l  t h a t  t h e - -  
l e a r n i n g  t o  t y p e .  I  a m  a l s o  t a k i n g  s h o r t h a n d  
a n d  a m  e n j o y i n g  i t  s o  m u a h .  T h e y  m a n a g e  
t o  f i I l  o u r  d a y s  s o  t h a t  w e  d o n ' t  h a v e  t i m e  t o  
s t u d y ,  e x c e p t  a t  n i g h t  a n d  t h e n  w e  h a v e  a  
-  -  -I.r - - -  . I - . r  - -  " ' - . - - . C )  b . - J  Y l l " ,  U U V  C V Y * . U  
t h e  d a y s  m u c h  s h o r t e r  a t  h m e  t h a n  s i t t i n g  
h & e  s e v e n  d a y s  a  w e e k .  G e t  w h a t  I  r n e a ( n ?  
T h e  w i f e  a n d  f a m i l y  a r e  g e t t i n g  a l o n g  f i n e  
*  
a n d  t h e y  t o l d  m e  t o  g i v e  t h e i r  b t  r e g a r d s  
w h e n  I  w r ~ k  y o u .  
'  F r o m  s o u t h e r n  C a l i f o r n i a  1. w e n t  t h r o u g h  
A r i z o d a ,  N e w  M e x i c o ,  C o l o r a d o ,  & n s w  C i t y ,  
i w u r i ,  t o  S t .  L o u i s ,  I l l i n o i s ,  I n d i a n a  t o  
# r  a n s v i l l e ,  t o  H u p k i n s v i l l e ,  T e n n e s e e  t o  
N a s h v i l l e ,  a n d  o n  i n  t c ~  B i i m i n g h a m  C o m i n g  
b a c k ,  1  l e f t  C o l o r a d o  a n d  m e  t h e  s a m e  
m u t e  e x c e p t  I  c a m e  t i h r o u g h  O l N a h o m a  a n d  
T e x a s .  1  r e a l l y  s a w  s o m e  b e a u t i f u l  c o u n t r y  
a n d  s o m e  v e r y  r u g g e d .  T h e  t r a i n s  t h e e r e  d a y s  
a r e  c r o w d e d  a n d  i t  i a n ' t  v e r y  w m f o r t a b I e  
t r a v e l i n g .  T h e  w i f e  h o p e s  t o  c o m e  h e r e  a s  
s o o n  a s  s c h o o l  i s  o u t  a n d  t h a t  is 
t h e  l a t t e r  
p a r t  o f  t h i s  m o n t h .  T h e  c a p t a i n  t o l d  m e  t h a t  
w e  w o u l d  p r o b a b l y  b e  h e r e  f o r  t h r e e  o x  f o u r  
m o n t h s  y e t .  -  
M a y  I  . s a y  t h a t  I  a p p m i a t e  t h e  r e o m -  
m e n d a t i o n  a n d  X  a ; m  n o w  p u s h i n g  m y  p a p e r s .  
I  g o t  a  v e r y  n i c e  r & o r n m a n d a t i o n  f r o m  C a p -  
t a i n  K m p  a n d  a n o t h e r  l i e u t e n a n t  o r  t w o  
w h i c h  e h o u l d  h e l p  q u i t e  a  b i t .  I  h a v e n ' t  h e a r d  
f r o m  C a l d w e l l  s i n i c e  m y  m t u r n .  C a p t a i n  
" R e d "  K m p  w r o t e . r n e  a  v e r y  n i c e  p e r s o n a l  
l e t t e r  a n d  t o l d  m e  a11 a b o u t  h i s  a r m y  l i f e ,  
e t c .  T h e  w o d d  s i t u a t i o n  . l o o k s  a  l i t t l e  b e t t e r  
s i n c e  w e  h a v e  t a k e n  t h e  u m r  h a n d  f n  N o r t h -  
e m  A f s i c a  I  h o p e  w e  c o n t i n w  . t o  d o  s o  w h e r e  
w e  r e t u r n  t o  o u r  r e s p e c t i v e  h o r n -  a n d  
l i v e  a s  n a m d  h u m a n  b e i n g s .  I  a m  s u r e  w e  
.  
h a v e  q u i t e  a  w a y s  t o  - g o  y e t  , b u t  " b e  w a s n ' t  
b u i l t  i n  a  d a y . "  
H o p e  m y  l i t t l e  l e t t e r  . f i n d s  y 6 u  i n  t h e  b e s t  
o f  h e a l t h  a n d  h a p p i n e s s .  H o w  i s  y o u r  
m o t h e r ?  I  w i l l  h a v e  t o  d o s e  f o r  t h i s  t i m e  a s  
t h e r e  i s  w o r k  t o  b e  d o n e :  
T h a n k s  a g a i n  f o r  t h e  n i c e  r e c o m m e n d a t i o n  
a d  I  w i l l  b e  a n x i o u s l y  a w a i t i n g  a  l e t t e r ,  
A s  e v e r ,  
S t i l l - F v t .  A .  L .  H a a n .  _  -  
P v t .  J a m e s  I I , . J o n e s .  J r . ,  
P l a t o Q n  3 7 6 ,  R e c r u i t i n g  D e p o t ,  
M a r i n e  C o r n  B a s e ,  
S a n  Di*, C a l i f .  
D e a r  M a - :  
W e l l ;  t o d a y  w a s  a  v e r y  u n e n j o y a b l e  d a y  
f o r  m e .  W e  v i s i t e d  t h e  d e n t i s t .  W h e n  w e  
g a t  t h e r e  w e  a l l  s a t  c l o w n  i n  a  l o b b y .  A  m a n  
w a l k e d  in w J t h  e  s l i p  o f  p s u p e r  a n d  a s k e d  
a b o u t  s i x  o f  u s  g u y s  t o  s i g n  o u r  n a m e .  H e  
t h e n  p u t  u s  t o  w o r k  m o p p i n g  t h e  b u i l d i n g  
o u t .  
A f t e r  t h a t  I  w a s  s o o n  c a l l e d  i $  t o  s e e  a  
d e n t i s t .  T h i s  d i r t y ,  l o w - d o w n  c u s s ,  c u s s ,  
b l a n l r e t y  b l a n k  s k m k  d m o &  f i l e d  m y  t e e t h  
o u t .  H e  f i l l e d  f o u r  t e e t h .  P h e  m a k e  A l -  
f r e d  a n d  G u i g u i  b r u s h  t h e i r  t e e t h  t w i c e  a  
d a y  e v e r y  d a y  f r o m  n o w  o n  b e m u s e  t h e y  
s u m l y  w i U  r e g r e t  i t  i f  t h e y  d o n ' t .  I ' v e  b e e n  
b r u s h i n g  m i n e  t w i c e  a  d a y  e v e r y  d & y  s o  f a r ,  
b u t ,  I ' m  g & g  t o  c h a n g e  s i x  t i P a ~  a  d a y .  
D o  y o u  r e m e m b e r  t h a t  c a v i t y  X  h a d ?  W e U  
t h a t  t h i n g  c o v e r e d  t h r e e  t e e t h .  T h e  n a s t y .  
d i r t y , ;  l o w d o w n  d o c t o r  a s k e d  m e  i f  I ' d  e v e r  
s e e n  a  d e n t i s t  b e f o r e  w h e n  I  . t o l d  h i m  I  w a s  
f r o m  A l a b m a .  H e  r t h e n  a s k e d  m e  i f  I  e v e r  
w e n t  t o  h i g h  s o h a o l .  G r - r - r - r - r - r .  I ' m  t e l l i n g  
v o u  T  w a s  m a d .  
D o  y o u  r e m e m b e r  t h a  c a v i t y  1  h a d ?  W i l l  
t h a t  t h i w  c o v e r e d  b h r e e  t e e t h .  me n a s t y .  
d i r t y , ; l o w a o w n  d o c t o r  a s k e d  m e  i f  I ' d  e v e r  
s e e n  a  d e n t i s t  b e f o r e  w h e n  I  . t o l d  h i m  I  w a s  
f r o m  A l a b a m a .  H e  & e n  a s k e d  m e  i f  I  e v e r  
w e n t  t o  h i g h  s o h o o l ,  G r - r - r - r - r - r .  I ' m  t e l l i n g  
y o u  I  w a s  m a d .  
W e l l .  E  a o t  v o u r  l e t t e r  t o & v .  a n d  b o v !  
m u s t  De o r  n o t  l e s s  m a n  3 u n l o r  a r e  m o r e  t h a n  t w o  c a n d i d a t e s  f o r  
,  
s t a n d i n g ,  a n d  t h e  o t h e r  s t u d e n t  o f -  a r u r  o f f i c e ,  a e  f i r s t  e l w o n  & d  
f i c e r s  o f  n o t  l e s s  t h a n  s o p h o m o r e  b e  c o n s i d e r e d  a  p r i m a r y ,  a n d  a  
s f a n d i n g ,  AX1 o f f i c e -  s h a l l  c a r r y  r u n - o f f  s h a l l  b e  h e k l  d u r i n g  t & q  
a  m i n i m u m  l o a d  o f  t w e l v e  b o u r n ,  w e &  f o l l o w i n g .  A n y  . c a n d M a t e  r e -  
e x c e p t  d u r i n g  t h e  l a s t  q u a r t h  9 f  c e i v i n g  m o t e  t h a n  f i f e 9  p e r  c e n t  o f  
-% s e n f o r  y e a r  w h e n  h e  n W  l e s s .  t f r e  v e *  e a s t  .  s h e U  W  M a r e d  
t h a n  q u i r e m e n t  t w e l v e  f o r  h o u r s  g r a d w a t i o n .  t o '  m e e t  t h e  r e -  e l e c t e d .  
A R T I m E  W  
s e a t i m  s  
b  s e c t i o n  I V  ?  -  
T h e  g e r r l t r a  d u t i e s  o f  t h e e  
~ t  s h a l l  b e  r e q u i r e d  o f  a l l  c a g d i J  
e m  s h a l l  b e  a s  f o l l o w $ :  
d a t e s  f o r  ~ f f i c e s  o f  t h e  A m o i e B  
T h e  p r e s i d e n t  s h a l l  p r e s i d e  o v e r  t i m  t o  s u b d t  a  p e t i t i o n  d g n e d  b $  
t h e  r e g u i a r  c o m c i l  m e e t i n g  a n d  q u a m i e a  ~ t ~ d e n t s  a n d  & e  
o v e r  m e e t i n g s  o f  t h e  S t u d e n t  G o v -  m m e - o f  ~ p a i m  m a n a g e r  
e r n m e n t  A s s o c i a t i o n ;  h e  s h a l l  c a l l  t h e L e * t i 9 n  c ~ m m i t t e e  t w o  VCR 
s p e c i d  m e e t i n g s  o f  e i t h e r  o f  t h e s e  p r i o r  t o  t h e  e l e c t i o n .  
4  
@ u p s  w h e n  ne-. H e  s h a l l  S e c t i o n  5  t  
p r e s i d e  o v e r  a l l  c o l l e g e  a s s e m b l i e s  D u r h l  t h e  *Q w e e k s  g r e c d q  
a n d  p e r f o r m  s u c h  o t h e r  d u t i e s  a s  t h e  e l m t i o n  e a c h   m i d a  a t e  s h d $  1  '  
u s u a l l y  p e r t a f n  t o  t h e  o f f i c e  o f  b e  g i v e n  t h r e e  o p g o r t u n i t i e @  f &  
p r e s i d e n t  .  c s i w a i g n  m e e c h e s  i n  g e n e k a i  a& 
T h e  v i c e - @ r e s i d e n t  s h a l l  a s s u m e  s e m b l y -  
.  
t h e  d u t i e s  o f  t h e  p r e s i d e n t  i s  t b e  
' S o a C / e n  6  ,  $ -  
a b s e n c e  o f  o r  a t  t h e  r e q u e s t  of t h e  
' l ' h e  d a m  - e l e o t i o n s  shah1 6 0  p r o  
g r e s i d e n t ,  a n d  s h a l l  
a h  s e r v e  a s  s i d e d  o v e r  b y  t h e  f a c u l t y  % d v f w $  
c h a i r m a n  o f  t h e  p l a n n i n g  c o m m i t -  o f  + h e  d e s s e s .  'RRs:- 
t e e  8 s  p r o v i d e d  f o r  i n  A r t i d e  V .  
m e e G W s  s b a U  b e  h e l d  f o r  t h k + w '  
T h e  s e c r e t a r y  s h a l l  h w p  a  r e c o r d  P o r n  o f  d e ~ t i n g  0 8 k e r s .  A b  
o f  a l l  m e e t i n g s  o f  t h e  S t u d a t  G O V -  f i r s t  m e ,  c a n d i d a t e s -  s h a l l  b e . n m  
e r n m e n t  A s s o c i a t i o n  a n d  o f  t h e  
S t u d e n t  C o u n c i l ;  s h a l l  w m  a s  
c h a i r m a r .  o f  t h e  a y  p r o g r a m  
c o m m i t t e e  a s  p w v i d e d  L o r  i .  A r t i Q e  
V  , a n d  s h a l l  p e r f o r m  s u c h  o t h e r  
a K i c e  o f  s e c r e t a r y .  
T h e  t r e a g u r e r  s h a l l  e a ~  f o r '  a l l  m t a t i v *  p r e r i d e n t ,  v i q W d e n t f  
'  
f i n a n c e s  o f  t h e  ~ s s o c i a t i 0 . q  s h m  r e p r w h t i v a  
t h e  S o d 4  C a m ?  
b e e p  a  r e c o r d  o f  a l l .  r e c e i p t s  a n d  m i t t - *  t m a s = p , . a n d .  
e x p e n d i t u r e s  c h a i m s n  of t h e  a t t d  W a y s  s h a U  a n d  w e  M e a n s  p o r k * ,  
A ~ V ~ U J V  a #  
C o ~ i t t e e  a s  p r o v i d e d  f o r  i n  h r -  S e e t i -  1  t '  
S T A X W I N O  & x b e ~  
t i c k  V .  :, 
ARTYCLE U  
& t i o n  4  
V a c a n c i e s  o c c u r r i n g  i n ,  a n y  o f -  
f i c e  o i  t& S t u d e n t  C o u n c i l  s h a l l  
b e  f i l l e d  b y  a  s p e c i a l  e l e c t i o n  o f  
t h e  S t u d e n t  G o v e r n m e n t  A s s o c i a -  
t a t .  
t i o n  a s  p r o v i d e d  f o r  i n  A r t i c l e  / .  
S e c t i o n  5 .  I n  t h e  e v e n t  o f  a  v a c a n c y  
o f  t h e  p r e s i d e n t ' s  o f  e ,  t h e  v i c e  
* r e s i d e n t  s h . u  b e  e l % . t e Q  to t h e  
p r e s i d e n c y  a n d  a  n e w  v i c e - p r e s i -  
d e n t  s h e l l  b e  e l e c t & .  
d e n t  C o u n c f l .  
A R T L C L E  m  a  T h e  P l a n n i n g  C p n z h i t t e e  s h B L 2  
B T U D E M T  C O U N C I L  
c @ s t  o f  t h e  V k e - P W d e n t  o f  
& g '  
S e a U o p c  I  \  
S t u d e n t  C o u n c i l  ' a s  c h a i m a n  
\ J % e  S t u d e n t  c ~ ~  h a U  b e  t h r e e  e t h e r  - b e *  o f  t h e  S t u d k t  
w m p o s e d  o f  t h e  o f f i c e r s  o f  t h e  S t u -  c o u n c i L  
d e n t  G o v e r n m e n t  A s s o c i a t i o n  a n d  
I p l e  W a y s  
e i g h t  c l a s s  = p r e s a W u v e s  w h i c h  s h a l l  c o n s i s t  o f  t h e  
w i l l  b e  t w o  r e p r e s e n t a t i v e s  e l e c t e d  * c  S m e n t  C o u n c i l  
f r o m  e a c h  o f  t h e  f o U 0 w f n g  c l s s s e s :  +-J t h e e  o ~ e r  m
S e n i o r ,  J u n i o r ,  S o p h o m o r e ,  a n d  s t u d e n t  c o * e f l .  
F r e s h m a n .  
i  
T h e  E I e c t i o n  C o m m i t t e e  sl& b e  
X k c t l o n  2  
c a m p &  o f  a  c h a i r m a n  t o  b e  w * .  
E a c h  m r e s e n t a t i v e  o f  t h e  S t n -  e d  o f  f l v e " s t u ~ e n t s ' o f  n o t  l e s s  t € p # i  
d e n t  C o u n c i l  s h a l l  a f  t h e  
o f  h i s  t h i r d - q u a r t e r  j u n i o r  s t a n d i n g  md 
' e l e c t i o n  b e  a  m e m b e r  o f  t h e  c l a s s  n o t  m o m ' t h a n  t w o  o f  t h -  
{ h e  r e p r e s e n t s  a n d  s h a l l  h a v e  m a i n -  b e  m e m b e r s  of t h e  ~ t u & e r i t ' & g ~ $ & l $  
W e d  a  s c h o l a s t i c  a t e r a g e  o f  " C n  ~ h ,  , m m i # e e  s h a l l  n a m e  i t $ : @  
d u r i n g  t h e  p r e c e d i n g  y e a r .  T h e  c m r m a n .  
f r e a h m e n  m u s t  h a v e  m a i n t a i n e d  
s e c t i o n  3  
.  a  
t h a t  s e n i o r  s c h o l a s t i c  - y e a r  o f  a y e r a g e  h i g h  s c h o o l .  d u r i n g  
t h e  T h e  o t h e r  p r e s i d e n t  o f f i c e r s  l z l  c o n s d t a d q  f t h e  S t u d e n t  
&  r n 4  
s e & Q 1 1 3  
C w f I  s h a l l  w b t  
' ~ h r  ~ t  
+  . f i *  n +  c k - 1 1  
,  n e  r e p r e & &  a n a  sha n a v e  m a -  k  m e & b e r s '  o f ' t h e ' ~ t u  
W e d  a  s c h o l a s t i c  i e V e r a &  o f  " C n  T h ,  , m m i # e e  s h a l l  n a m  
d u r i n g  t h e  p r e c e d i n g  Y e a r .  T h e  c m a .  
f r e s h m e n  m u s t  h a v e  m a i n t a i n e d  
S w t i e Q  3  
t h a t  s e n i o r  s c h o l a s t i c  - y e a r  o f  a y e w e  h i g h  s c h o o l .  d u r i n g  h i s  t h e  T h e  o t h e r  p r e s i d e n t  o f f i c e r s  i z l - c o n s *  f  t h e  
s e & a  3  
C w f l  s h a l l  e p p o b t .  U l e  
T h  S t u d a t  * c o u ~ $ ~  s b a H  
b e  c o m m i t t e e  d u r b g  t h e  
4 ~  '  
c r e a t e d  w i t h  l e d g l a t i v e  a n d  c , l l  I . . - - * -  - A L L B - ~ A - L  

- 7  t h e y  d i d ,  W v !  " ' - " -  - - - - '  - '  C - - - - - I - -  
t h e y %  t $ a g ,  a n d  a b o u t  o t h e r  
h e  w m  m- l i * '  ' A b n e r .  w l e .  m e n  a y r e a l r i n g  o ~  
e ~ r  
T h a n k  h e a v e n s  i t -  w a s  D g i a y  I b a e ,  
m t  
b c k h ~ c d  w m l e  t h w  u s u a l l y  s i m k  o f  
e w  2 h p b ' a n e  f m e v e r  - m r i a g  O P W S ~ C  = x ,  
k t l h  -  PC- W U  b e  S % x y  t o  h a m '  
. Y L . . ,  .  
H n g ,  cow-4 a t .  e a l .  t o ~ b  9  r a n k  w a y  
- f  w e  a a a w  ~ g y  a t  AU. d o w " l  P n d ,  a r e  g r d u W '  
b u s  ' I 8 e f . e  q  b~9h, W a r  b @ ~ s  a m  o n  w  -% k t  
d u e  t o  t h e  d r d  & r b  g a l  got " O t  w l l b & e f e m a .  w m  
~ *  "-*, * e  a  b w e t  $ t i l l  iaEer&e& i n  c l o t h -  m d  W h % t  
f o r  Fwng s u  w i l e  a s v d  m e t .  
.  
n o t .  
c e r t a f n l y  t h e m  w o n ' t  &  m a n y  
w e  c r e d i t  A u b t l r n  e g a b  w i t h  a  
rnwCLasa d a ~ r s  a n  a t  WIaast ~ a ~ e  b i t  d c l e v e r n e s s  a h a  mtk ( ? I  
t o l l *  c m n 3 m l O .  me O R A N G E  A N D -  l i m e s  
. 
W J Z J Z  a n n o u n =  t h a t  U .  o f  T .  .  R ,  -  
h a  t a m e d  o v e r  n s  m b a l l  aeLa t ~  
t h e  $ ~ O d u e t i o l f  0 1  i 3 a d t 4 9 1  T h e m ' s  J a c k  h a d  m o n e y  
- 0  h o w  w - w -  .  a  J U W M  
c a n  'tre k - t  t h e r e ,  hu't a u t h c t r i &  
J i l  m m i e d  J11ck 
a r e  @ M a g  t b e  I 5 t n l t  a Z  1 0 , 0 0 0 .  Y u m  
*  
S o  J a c k  h a d  J i i &  
-. J i l l  W &  t o  R e a m  
T h s  U n i v e r s i t y  o f  T e a n e a & '  a l s o  
P P o r n r  s h e ' s  h * k  
h a s  t h e  h o n o r  o f  b e b g  t S l e  IagZ J a e k  h i s  n o t h i n g  
p h ~  ~ b r s r e  t h e  w  f a m e d  m u & -  
B q t  J i l  h a  J a c k .  
U u  W  -*- W G  V V  W  u A U  - W  U . Z S  a W - M -  
d i c i t i s  e c n d  h a d  t o  g o  t Q  s i c k - b a y  f o r  a  m u -  
p l e  o f  d a y s .  W e  l e a r n e d  a  f e w  m i n u t e s  a g o  
t h &  h i s  h i p s  w e r e  W B P - W O ~ ~ ~ ,  a n d he'rs a l l  
r i g h t .  
I ' m  c a t c h i n g  o n  t o  t h e  r i f l e  p r e t t y  g o o d .  
I n  f a c t  i t %  g e t t i n g  w s  I  l i k e  t o  W e  i t  a p a r t ,  
c l e a n  i l t ,  a n d  p u t  i t  b a c k  t o g e t h e r .  W e  h a v e  
b e e n  t o l d  t i m e  a n d  a g a i n  t o  r e g a r d ,  l o v e  a d  
p a y  w  m u c h  & $ e n t i a n  t o  ~ u r  r i f l e s  i n  t h e  
& h r i n e s  w e  w o u l d  o u r  w i f e  i n  c i v i l i a n  l i b .  
B o y .  & e  e u s e l y  is a  b e a u t y .  
Y o u  o u g h t  t o  t r y  s o n r e  o f  t h e  B b r i n e  
c e o k i n g .  W e  h a v e  M a r i n e  f r i e d  p a b t o e s  e v e r y  
m a 1  i n c l u d i n g  b a w t  W a  , h a v e  dl t h e  
. m i l k ,  c o f f e e ,  o r  j u i c e  o r  h t h  w e ;  c a n  d r i n k  
e v e r y  r r m 1 .  W e  h a v e  t h r e e  w  f - n r  o r  m o r e  
d i f f e r e n t  k i n &  o f  f w d  o r  v e d e W 3 b  e v m  
m e a l ,  a n d  i t  n e a r l y  a l w a y s  i e  W e .  W e  a t &  
h a v e  8  4- d i n n e r  a n d  s u p p e r .  T O -  
d a y  w e  &  g o t  a  b a r  o f  i c e  -, a n d  a l l  
o f  t s k e  g e l a t i n e  w e  m r e d  t o  e a t .  I n  f a c t  t h e y  
s e t  t h e  g e l a t i n e  o n  t l n e  t a b l e  a n d  e v e r y  t i m e  
w e  w a n t e d  a  r e f i l l h g  d l  w e  h s t d  t o  d o  w m  
l i f t  t h e  p a n  h i g h  i n t o  t h e  + i t -  b y  o u r  f i n g e r s .  
W h e n e w  o u r  m i l k  p i k k e r ,  b r a d  p a n  o r  
a n y t h i n g  elsne o n  t h e  t a b l e  g e t s  e m p t y  w e  
&  t h e m  o n  t o p  o u r  f i n g e m  a n d  b l d  
$ h e m  h i g h  i n t o  t h e  a i r .  I f  w e  h a l d  t h e  a r t i c l e  
m y  o t h e r  w a y ,  t h e  c c s t u b b o m "  w a i t e ~ p  w i l l  
I I v k  U Q .  
M y  p e t  , r u t m e  a r o u n d  h e r e  i s  " A l a b a m " .  
T h e r e  i s  a  g u y  w h o  s l e e p s  r i g h t  b e h i n d  m  
w h o s e  n a m e  i s  c l F . r e n o h . "  T h e y  a l l  h i m  
F r e p c W .  
Y e d x r d a y ,  S u m h y ,  w e  d i d n ' t  h a v e  t o  
d o  h a r d l y  a n y  w o ~ k  a t  a l l .  F o r  a b o u t  l x a r r t y  
m i n u t e s  o u r  i a s t r u a b r ? e v i e w e d  w i t h  u a r  o n  
t h e  p o s i t i o n s  o f  " P e r t  A s m r r , "  " U p e c t i q n  
A m "  m d  " L e f t  B b o u l d e r  A r m . "  T h e s e  a r e  
g a s i t i c r a s  o f  h o l d i n g  o u r  r i f l e s .  Q f  c a w -  w e  
h a d  t a  w a s h  o u r  a & e r v p % r  a n d  a o c k s ,  c l m n  
o u r  r i f l e s ,  a n d  a  f e w  o t h e r  " s h d e ,  W P "  
t h i n g s .  
W e  w e n t  t o  a  s b o w  k t  n i g h t .  
T k m e ' s  . a n e  w a g  o f  p r o v i n g  h o w  s t r i c t ,  
h o w  c a r e f u l  a n d  h o w  m u c k  p r e c a p k n s  t h e y  
t a k e  i n ,  k e e p i n g  ua i n  o r d e r ,  a n d  i n  p a s i ~ o n  
a t  t h e  r i g h t  p l a c e  rrnd a l w a y s  i o ,  a  d i d i n -  
& s h e d  l o o k i n g  s o r t  o f  w a y .  W e  h a v e  t ~  
m a r c h  b g ~ t k  e v c r y % v h e r e  w e  g o  n o  m s t t w  
h a w  f a r  01 h o w  c l s s i a .  W e  m a r c h  t o  d l  m e d a  
t o  t h e  d r i l l  f i e l d ,  t o  t h e  r e c r e a t i o n  f i e l d .  t o  
t h e  d e n l t i o t ' g  o f f i c e ,  t o  t h e  s w i m m i n g  p o o l ,  
, t o  t h e  p i c t u r e  s h o w ,  a r i d  e v e r m i r u g  e k e .  
A s  a l l  s o r t s  o f  $ i p v i e e a  d o ,  t h e  N L a r i n e s  
b b v e  q u i t e  a  f e w  e l m $  w o r d s .  The o n e  u s e d  
m m t  O f h n  i s  " d e e k , "  m e a n i n g  t h e  f l o o r  o r  
t h e  g r o u n d  o r  m y t h i n g  l i k e  t h a t .  A t  c h o w ,  
t h e  w a i t e r s  h o l l o w  a t  y o u ,  " D o n ' t  s p i l l  m y -  
t h i n g  o n  t h e  d & "  A l l  m e &  a r e  c a l l e d  
% h o w , "  D r i l l  i m t - r u ~ t ~ ~ s ,  D .  I . % .  I f  w ; e * d c r n i t  
k n o w  tk n a m e  o f  a  f e l l b w  M a r i n e  w e  c a n  
h i m  ' W a c " .  O n e  o f  t h e  w o r s t  t h i n g s  t o  do 
a r o u n d  h e m  i s  t o  c a l l  a  r i f l e  a  g u n .  
I  
H m ' a  s o m e t h i n g  D a d  m i g h t  h a v e  Plard 
t o  d o  i n  t h e  f i r s t  W o r l d  W a r .  W e  h a &  . t . ~  
m e m o r i z e  t h e  1 7  r u l e 8  f o r  p o s i t i o n s  a t  a b  
t e n t i o n  a n d  t h e  1 1  I f e n a d  o r d e r s  o f  a  s e n t r y .  
T h e y  w e r e  p l e n t y  t o u g h ,  b u t  I  p a ~ % & l  t h e m  a l l  
W o r e  t h e  D .  I .  '  
F o r m t  a b o u t  t h e  c a m m a .  S w r t i n n  
N e w s  m i  R a d i o ,  a t  l w t  f o r  t h e  ' t i m i  king: 
R e r e ' s  w h  I w  n t  a  t m o s $ o f a l l .  h  t  
m e m a r i a e  B f t e  1 4  r u f e s T o r  p o s ~ t l o n s  $  A -  
t e n t i o n  a n d  t h e  l l  g e n e r a l  o r d e r s  o f  a  s e n t r y .  
T h e y  w e r e  p l e n t y  t o u g h ,  b u t  I  p a t $ $ &  t h e m  a l l  
W o r e  t h e  D .  I .  '  
F o r g e t  a b o u t  t h e  e a r n e r a ,  S w i n g  
N e w s  a d  R a d i o ,  a t  l e a s t  f o r  t h e  t i m e  king. 
R e r e ' s  w h a t  I  w a n t  t o  g e t  w e s t  o f  a l l .  T h a t  
i s  t 3 w  b e a u t i f u l  d ~ e m  u n i f a n n  w o h  b v  t h e  
U W .  u  - . r r r -  7 - -  -  -  
Q ~ d i c o ,  V a .  
M a y  1 8 ,  - 1 .  .  
D e a r  c f D o c " ,  
I k  W  b e e p  s o m e  t i m e  d n c e  I  H a v e  w r i t -  
t m u r  y o u  a n d  I  d o n T t  r r m e m b a  w h e t h e r  I  v t a r  
a t  P a r r i s  I s l a n d  o r  h a d  a h e a d $  eoaYla t o  
Q w a t i c o ,  b u t  I  t h i n k  1  w a s  i n  Q u a n t i w  s o  
?11' s t a r t  f r o m  h e r e .  .  
I  ~ ~ q g L h d  t i h r o w h  C c s n d i b k s  
C l a s s  a f k r  
w o e l r a  o f  h n r d  w o r k  (- 
e d  u p o n  m e )  a n d  a  l o t  o f  W O W  a b u t  ~ h e t h -  
e r  o r  n o t  I  w a s  g o i n g  t o  m a k e  i t ,  b u t  a t  l a s t  
t h e  m d  g l o r i o u s  d r p  m e .  W g  a l l  
m a r c h e d  a r o u n d  u p  a n  t h e  & a g e  a n d  & o a k  
'  o u r  c o r n m i s ~ i o n  i n  o u r  l e f t  h a a d  m d  & o a k  
t h e ,  G ~ n e m l ' s  r i g h t  h a n d  a n d  & d  " T h a n k  
y o u , "  w h e n  h e  g a v e  U B  h k  ~ ~ g r a C u 1 ~ t i o n s  
a n d  = M U &  2 6 0  P .  F .  C . h  - m e  ' % o k "  $ = -  
-  
o n d  L h u t b n f r ,  
I  gig* i n  R e s e r v e  O f f i ~ ~  
w o r k -  e v e n  h a r d e r  t h m  i n  C ~ i ~ ~  
C ~ W  ( d i d n ' t  b e l i ~  i t  m i b k )  t o  
l e a r p  t o  km a q  d f i c e r .  I  m i g h t  i t  e v e n  
t h o u g h  s m t i m m  I  w o n d e r .  
R .  0 .  T .  C .  i a  q u i t e  a  b i t  d i f f e r a i t  t o  
a n d i & b @  d m r r .  H e r e  w h e n  t h e y  
s m *  
s i n  i t  i s  
b y  ' ' ~ ~ ~ "  i*d 
# . k Q u  Y B p d ~ r & t s *  p  i n  c m d i d a t e s  c l a s s .  
h a n d e d  q u i t e  d i f f e m k l g  d @ ~ -  T h e y  
p l \ i e  , a  a  l o t  o f  d e m o n a t m t i a m  i n  
h a d -  
j n g  
a  n u m b e r  o f  0 t h ~  t h b k ~ .  Y - ~ Y .  
t h e y  g l v a  u s  n  d e r n s n a t r a t i a f i  i o  f i r i n g  o f  t h e  
M w i t s e r .  1  m l l y  e n j o y e d  t h e  ~ ~ -  
g B 1 : i a n .  O n e  b y  n o t  1 G W  B @ " $ h e $  g a v e  
u s  a  d e m o n & s a t i w  i n  A ~ I t l - w k  4 d m e .  
T h a t  WM o n e  o f  t h e  b e s t  d m n a w t r a t i a n s  w e  
h a w ,  h a d  u  y e &  T h e y  W Y S  p o i n t  t h e s e  d @ y  
m ~ p & t , i o n s  u p  w i t h  f i e l d  t ; e Z l s P h o n @ s  . s @ u a g  
u p  a l l  o v e r  t h e , e o m t r y .  A n d  J F o u  W  h ~ a n d  
s e e  w h s t  i s  g o i n g  O P .  ( T h e  & k p h ~ &  a r e  
h a o k e d  u p  t o  a  p u b l i c  a i d d r e w  s y s t 8 3 ~ 1 ) .  1  
r e a l l y  h a v e  e n j o y e d  t h e  d e m m b t i o n s  t h e y  
k v e  g i v e n  u s .  
N o w  w e  a r e  h a v i n g  t r o o p  l e a d i n g  e x -  
e r e i s e x .  T h e  g i v e  u s  a  a r i t u a r t i o n ,  a p p ~ i s t  a  
p l a t o o n  l e a d e r  a n d  s q u a d  l e a d e r s ,  g i v e  u s -  a  
h a n d  f i l l  o f  b l a n k  a m m u n i t i o n  a n d  l e t  u s  g o  
t o  d o r k .  I t  i s  g e t k i n g  $ 0  w a r m  t h o u g b  t h a t  
n o  e m  a r e s  m u &  f o r  t h e m .  
I  h a v e  p u t  i n  f o r  a  R i f b  P b t o o n  a r s  f i r s t  
c h o i c e  & a d  A r t i l l w y  d a & m  a n d  F i d d  
a s  2 n d  m d  3 r d  c h a i e w .  S l l  p r o ? x b l y  g e t  t h e  
r i f l e  p l a t o w  w h i c h  s u i t s  m e  f i n e .  O u r  
h e  i s  t o  e n d  o n  J u n e  1 G .  I  h a d  h o p e d  t h a t '  
I  m i g h t  g e t  b a c k  t o  J a c k s w P l e  f o r  g m d u -  
a t i o n  b u t  I ' l l  n e v e r  m a k e  i t .  I  m a y  g e t  ~ h k  
f o r  a  f e w  d a y s  b e t w e e n  h ~ e e  a n d  m y  n e w  
p a s t D  T h e y  h a v e  b e e n  g i v i n g  s  m w h  a ~  t e n  
d a y s  t o  s o m e  o f  tb g u y s .  I  h o p e  I  W I  I* 
W o W h  b  g &  a t  k t  t h e  o r  f o u r  d a p .  
I  i m a g i n e  m e  o f  t h e  b o y s  h a v e  
l e f t  
J a c k s o n v i l l e  b y  n o w ,  h a v e  t h e y  n o t ?  W e l l ,  
t h e y  w i l l  g r o b h l g  b e  b a c k  a f k  t h e  w a r .  
F r o m  B W  i n d i m t i a m  I  w i l l  b e  s h i p p e d  t ~  t h e  
S o u t h  a e i f i e .  T h e  M a r i n e s  s e e m  t a  h a v e  t h e  
j a b  o f  c l e a n i n g  u p  t h e  P a e i f i c  m  y o u  m  
b e t  w e  will d o  a ,  g o o d .  j o b .  ' ? ' h e r e  i s  g o i n g  t o  
b e  a  b i g  p u s h  s o m e  w h e r e  i n  t h e :  P w i f i c  s w n .  
J u s t  w h e r e  I  h n ' t  k n o w  b u t  I  h o p e  h t  I  
a m  t h e r e  f a r  t h e  b i g  d a y .  I  a '  t e l l  y o u  m o r e  
8W t ? " d ~ ~ ~ f &  JaP~hs r n  n a v e  
j a b  o f  c l e a n i n g  u p  t h e  P a c i f i c  r n  y o u  e a n  
b e t  w e  will d o  a ,  g o o d .  j o b .  T h e r e  i s  p i n g  t o  
b e  a  b i g  p u s h  s a m e  w h e r e  i n  t h e :  P a c i f i c  s o o n .  
J u s t  w h e r e  I  h n ' t  k n o w  b u t  I  h o p e  h t  I
a m  t h e r e  f a r  t h e  b i g  d a y .  I  c a n '  t e l l  y o u  m o r e  
a b o u t  t h a t  l a t e r  ( 1  h o p e ) .  
W e l l  t h i s  t h i n g  s e e m s  t o  p u h n g  i n -  
s h a l l  s u b m i t  a  t e n t a t i v e  % & & t i l t  a t  
a s s e m b l g  prmam f i r  t h & : q a a r t e r  
t o  t h e  b u d e a t  C o u n c i l  %  a p -  
p r o v a l ,  
T h e  W a y s  a n d  X e a m i  C a m n i t -  
t e e  s h a l l  w o r k  e u t  t h e  b u d g e t .  d e -  
v i s e  w a y s  o f  s e w r i n g  f u n d -  i n  
g e n e r a l  h a n d l e  akl f b a n e e s  o f  S t u -  
d e n t  G o v e r n m e n t  h s o c h w .  
T h e  E l e c t i o n  C a m h a t e e  s h a l l  
h a v e  c h e r g e  c d  d l  m g t d a p  a r r d  
s p e c i a l  e l e c t i o n s ,  m f e ~ e ~ l d u m s ~  a d  
v o t e s  o f  r e c a l l  o f  t h e  a d a t i o n .  
T h e y  s h a l l  a d i n t  ~ I e c t i b n  &&Is, 
h a n d l e  a l l  n o m i n a t i o n s  t o  m k -  
t i o n  ~ i I i c e r s  a n d  a s e a r t a i n  ~ u f a l i t i -  
c & i b n s  a f  c a n d i c I t e n  a s  p m e r i b e d  
i a  A r t S c l e  U  a f  t b e  e ~ a s S t u t i o n .  
A R T I O L h E  V I  
SU- B E S S I O N  
I m t i o n  1  
S t U d m t  E o v p c R m &  & a l l  c Q n -  
t f n u e  t o  f u n c t i o n  d u r i n g  t h e  s u m -  
m e r  q u a r t e r ,  w i t h  t h e  S t W t  
C o u n c i l  c o m p o s e d  o f  t h e  
a n d ' r e p r e s e n t a t i v e s  & f  t h e  p r e v i a w  
p e a r  a n d  t h e  n e w l y  e l e c W , o f f i c e r a ,  
6 c e t i f m  8  
In t h e  e v e n t  t h a t  L a  ~ ~ W d e n t  
o f  t h e  p r e v i o u s  y a m  g r a d w t e s  a r  
w i t h d r a w s  f r o m  c o l l e g e ,  h e  & a l l  b e  
s u c e - a d  b y  t h e  s r b p l ; e s i a i e n t ,  I f  
t h e  v i o e - p r e s i d e m a  b  a-t, t t t e  
n e w l y  e l e c t e d  g r & d & t  & a l l  h -  
r n e d i i a t e l 3 r  t a k e ,  o f f i c e .  X n  t h e  e v e n t  
o f  t h e  a b s e n c e  o f  c i t h e z  t h e  wm- 
t a r y  o r  t r e a s u r e r  o f  t h e  p r ' e v o p s  
y e a r .  t h e  n e w l y  e l e c t e d  o d i i c e r s  
s h a l l  h a k e  o m c e .  
A m m Z s  v n  
S m D m  A S s Z R E B Z Y  
S e c l h n  1  
T h e  S t u d e n t  G o v e r n w n t  A s s m i s r -  
t i o n  s b I l  m e e t  n o t  l e s a  t h a n  o n c e  
'  e w h  s b c  w e e k s '  s e a o n .  T h e  p e r i o d  
b e t w e e n  t h e  d a t e s  o f  . t h e  m a s t i n g s  
s h a l l  b e  n o t  I &  t h a n  f i v e  w e & .  
S p e c i a l  m e e t i n g s  d W $  t h a t  i n * -  
i s x i  e n  b e  c a l l e d  b y  t h e  p r e s i d e n t  
o r  b y  r e q u e s t  a i  t h e  s k d m t  b o d y .  
' N o l i e e  o f  s p e c i a l  m e e t i n g 8  m w t  b e  
p a s t e d  o n e  w e e k  b e f o r e  t h e  
t h e  m e t i n g .  
O p l e  o f  
& o t f o a  Z  
B y  t w o - t h i r d s  ' b h  o f  i t s  a n -  
s t i t u e n t s ,  t h e  S t u a n l .  C P o v e r m y i e ~ l t  
A s s f x i s t i o n  &a11 h a v e  p o w e r  Q  
~ e s c i n d '  a n y  a c t i a n  M  tb S t - t  
C o u n c i l .  T h e  v o t e  m u s t  b e  b y  y x t  
b a l l o t  a n d  c o n d u c t e d  t 6  
p r o t r t s 5 s n s  o i  A r t i c l e  F m r ,  W o n  
2 .  
* @ b n ,  S  
B Y  a  t w o - W r d s  v o t e  o f  t h e  m -  
t i r e  s t u d e n t  b o s l y  a n y  o f f i c e r  m a $  
b e  r e c a l l e d  f a r  t h e  f o b *  o f -  
$ e a s e s :  N e g l i e n c s  of d u t f e e  o v a r  a  
r e a s o n a b l e  l e n g t h  o f  t i m e ,  p w m -  
l y  m i s w i n g  p o w e r  b  t b e  $ e M -  
m c n t  o f  t h e  S t u d e n t  U o v c r n m e n t  
A s s o c i & ' i o n  o r  a n y  Q& o f  a  
d e c e n t  s a d a d  o f  p s m m d  h w -  
e s t x  I n y a l t y ,  a 9 d  r r e s p a n s i b i t y  U g -  
i n g .  c h e a t i n g .  s t e a l i n g ,  *  c o n t m u a l  
d r i n k i h g ,  etc.). T h e  v o t e  w f  r e c a l l  
m u s t  6 e  s e c r e t  a a d  e a n  b e  @ k e n  
o n l y  a f t e r  t h e  P r e s i d e n t  o f  t h e  W -  
I e g e  h a s  ~ s s e r t e d  W t  t h e  a a a r a e d  
h s & L t P a - I J  h * -  
w t y ,  l o y a l t y ,  a n d  m s p 4 n s i b i t y  U g -  
i n g .  c h e a t i n g .  s t e a l i n g ,  '  c a ~ t m u a l  
d d n k i t y ,  e t c . 1 .  T h e  v o t e  af r e c a l l  
m u s t  B e  s e c r e t  a n d  c a n  b e  t a k a  
o n @  a f t e r  t h e  P r e s i d e n t  o f  t h e  C d -  
I e g e  h a s  ~ s s e r t e d  t h a t  t h e  
o f f i c e r  h i m p n t ~  h a s  h a d.%, a  f a &  - - - - - A : - - *  t o  - c  d e -  . .
A n y  c l a s s  o f f i c e r  m a y  $ s  
t w  t h F  s a m e  d f ~ n s e s  r ; o a l r f n g  S t r t ,  
d e *  C o w b l  ~ k l s  l i a b l e  * - &  
c a l L  T h e  p r e c e d i n g  b e  O t 6 1 C S 9 d  +I 
U l e  S t u d e n t  ~ = o u n ~ i l  A - W M  i i +  
t b e  a c d u s e d  o i f l m r  m a p  h a v e .  o  
c h a n c e  t o  deW h i m r e l t l  them a f t e r  
a  t w o - t k l r d s ,  m a j o r i t y  v o t e  4  M s r  
@ t i u p  th a m  w i l l  b e  c a a j e d .  b d  
t a r e  t k o  c l a s s  o t  w h i c h  t h e  8 i ? e D s e ( t  
b  a n  o f f i c e r .  
a  s e c o n d  c b a n e e  
t o  d e f e n d  h i m s e l f ,  a  t w o - t & M s  
j o r i t y  v o t e  o f  t h e  c l a s s  * a l l  d -  
e a t l  h i m  & o m  t h e  
A B t r n C L E  m  
S O C X A L M ) ~ .  :  
s- 1  
T f t e  r p o c i a t  c o n u n i t t e e  & d l  b e  
c o s n p o s x l  of o n e  r e p r m u a t a t e e  
e a c h  d w ,  to b e  e l e e t e d ' a c c o r d i n g  
t o  *  P M ~ ~  o f  A r t i l e a c  N .  *  
v i c e - p r & W m t  o f  t h e  S t u d e n t  C o m -  
c i l  s h a l l  m  a s  c h a i a m a a .  A  & ~ l -  
t J I  ard- s h a l l  b e  e m m h 0 a d  0 r  t t r a  
P r e s i d e n t  o f  t h e  C o l l v g e .  N o  f a c W  
a s t p t e o s  & a l l  s u c c e e d h i m s e l f  s i n &  
h i s  l a s t  a p p o i ~ t z n e a t .  
W i a O  t  
T h e  h e a l  C o r n n i t t e e  s h a l l  h a t r e  
d h a r g e  o f  t h e  W a l  c a L e n d a r  d  
t h e  c o l l m .  T h e  d a t e  a n d  t i m e  c v l  
t h e  m U n g s  o d  a l l  c m p w  o r g a n i : '  
Z a t i m s  a r  $raw q  a l l  f u n c # i o n b  
s p o n s o ~  b y  t h e m  s h l J  b $  a p g r o v :  
e d  b y  f 4 a t  w m m i t b e  b e f o r e  b e i n g  
a n m e e d .  I n  e a s e  o f  c a n a i d  . b e ,  
t w e e n  t h e  f a m l t p  a d v j s e r  a n d  m m -  
h e m  Q f  t i l a  S o c i a l  C c u n m l t r e e ,  u l ; o  
MVkm & a l l  b e  o v e r - n l w  o n l y  . y  
un-w v o h  &  t& c o m m i t -  
T h e  P r t s h k e t  o f  t h e  C o U q e  -  
h a v e  mer t o  r e v i s e  t h e  M 3  d +  
e n d t a r  a t  a n 3  t i m e .  
x  .  .  
T H E  T I F A W E A  
s & o n 1  
T h e  & t o r  a n d  m c i a t e  e d i t o r  o Z  
t h e  coUe'@ p a p a r ,  Th~he % b e o h ,  q b d f  
b e e l e c t e d  & a  voteodtheS.ta@+ 
G o v m m n m t  A s Z m w o n ,  C a l l & W e s  
f o r  i b $ e  @ e & t i o n s  m u s t  b e  m q m W  
o f  t h e  T e a c o l a  s t a f f i  m u s t  B a v e  a q  
av- o f  B  i n  En-, a n d  m y s t  
~ P C  t h e  a l p g l r o v d  o f  a  n d d a t i n g  
m w f *  c m & s t i n g  a f  t & e  h e m -  
a1.b o i  *  ~ ~ g l i s h  f a c u l t y  q d  t h e  
$ t u d m t  C o W l c i L  T h e r e  d m 1 1  b e '  a  
i a c u l $  r d v l w r  f o r '  T h e  - T e P o o b  
s t e f f  a p p o i n t t ? d  . b y  t h e  M e r i t  a P  '  
t h e  C d l - .  
L a e c t l o a  b  
T h e  s e l e t i e n  o f  
Q l a  T L a a o l a  sWP s h a l l  E m  & , t h e  
h a n d s  o f  t h e  E d i t o r ,  A s s o r I a t e  m i -  
t a r ,  ' a n d  t h e  p r e v i o u s  r e a r ' s  @a3f '  
m a m b & s  o f  g o o d  s W d l n g .  
a n a m  XI 
A M E N D N I E N T 8  
T h e  c c x a s t i t u b n  a n d  b y - I a w s  o f  
t h e  S t u h t  G o v u n m a t  A s s o c i a h  
m a y  b e  a m e n d e d  b y  a  m e l o r i t ; y  v o k  
o i  t h e  m e m & e m ,  wydiwf t I K  
m a d m e a t  b a s   b e ^  a p p r o v e d  b y  
t h e  S t u d e n t  C o u n c i l  a n d  h a s  b e e n  
p o a M  a t  1-t t w b  w e e k s  b & o r e  
a c t i a n  Is t a k e n  o n  i t .  
A l l m C L E  x n  
a a m P i C A r n 0 N  
d - & e  m&&i& ' G p l . . ? i d i n g  t& 
a m a d m e a t  B a s  h e n  a p p r o v e d  b y  
t h e  S t u d e n t  C o u n c i l  a n d  h a s  b e e n  
p o s t e d  a t  l e a s t  t w b  w e e k s  b e f o r e  
a c t i a n  I s  t % k e n  M  i t .  
Aiemm x n  
m m A T f O N  
! P h i s  m t u t i ~ a  s h a l l ,  +. 
. _ A *  -  .  -  .  . r  .  - A  
PAGE FOUR 
To Jacksonville - . 
By Clay B r i W  
' :. .At clrie pQrM or aabther in .the 
, . life of, evey high  school student. 
.i+& '&I%' bi sdrp thbugkr or 
. *?d&q' bf ;9iie day ,attendiqg a, col- 
+ -  lege ur university. 
. 4 a student a t  qlexandria Sigh 
. Schooi $.was cer- no esception 
, to *@at g e n e N z e t t o n . 3 m  the last 
, irearqL lq ekpentasy .school until 
the d@y*.,I eqtererl 3. .IS. T. C,, I 
, %-4 dmarns and.-saw visions of 
&& &Ill&&' days. 
" My tkoughts dealing with c o e g e  
:+ydfi of qbik a varjeb, they carried 
me,.in'dreaqns, to q e  campuses of 
. - -  .. . . .  
. . .  
,CLAY BRrnAIN ' 
r n w q  &stlt~ttons of bighr learning, 
h * ~ t  ynivtrsities to  the smsl- 
ler  sQools h d  t k q  a UtPe to my 
-durpdse, set ~e down right here 
a t  the State Teachere C o m e .  
I t  was one pf, those hot, sultry 
days in early September that I 
'drove, a'frikd. and I, ovet the nine- 
@e,.stretch of gravel road that 
. COI?I~E~& A l e x e j a  and Jackson- 
-vine,:* ~ k r  school, .The, greeting 
' i ' i ec~1dea~ 'u~on  arrivd was almost 
as warm as die weather and much 
mork refreshing. 
Tire h d & q  of.registratlon and 
the_* 9 the.reeeptionr and par- 
'#& -*aiie my 'first impression of 
PFege .ail that 1-had thought that 
it ,svoultE be. Settling down to re- 
gular class-work did evekything to 
cmfirm that fiqt impression. Now, 
'W$i -fn$ final year wid underway, 
Ihm+4l1Ofdughly convinced that col- 
lege lifcr'at. J . . S  T. C. would give 
,rn;-@w.k etudent in the state 
.W .. Pmpression,, would he  but 
.d*$ the apportunity. 
fjoa$pg tjack two, three or 
'*$ fxowever, that was not the 
'&@'fieasbn that first brmght *e to 
hk~owl.: h&d Nor can. I point out 
, . ..- 
#@ 
I:' . . ,  ,:. :.:. 
,:<?,<$;'.'.>.: & &.,, ;,j;:;+ ?q p& :..:g , , 
t; .,:.i.' kR . 
. <:>. 4 
Big Leaguers, watch your jobs when these Jax bat ~lingers get ready to turn professional! The lads aboxe make up 
the Eagle Owl soft ball team. Their prowess has been feIt by all the neighboring teams in $his district. They are, top row 
left to right: John Deason, Jasper; Clarence Mitchell, Fyffe; Billy Wilhnks, Anniston; Jimmie McDonough, Ft. McClel- 
Ian; Charles Pyron, Jacksonville; George Mitehell,CuIlman. Bottom row left to right: Vernon Whitye, Jacksonvflle; 
Ian; Charles Pyron, Jacksonville; George 111i2itchell Cullman.Sharp, Amistan; Earl Lindsay, Alexandria; Lamar Hyatt, 
C hocwlocco. i - 
Service Flag Hudson, Paul 
(Caathued from page one' Hudson, Wlburn MEET THE FROSH . . . 
Alexander, I v e m n  
Allen, Denson 
Ayers, Gilbert 
Bagwell, Quentin 
Bailey, Elon 
Bailey, James C. 
Bailey, Paul 
Baker. John 
Bartlett, Jack 
Basseti, Frank 
Bates. Byron 
Bates, Glenn 
 son. Harold 
Bell, Ernest L. , 
Bierley, Cecil H.( 
Bishop, Burney , 
Black, Jay 
Blackwood. ~ l a u d e  
Boozer, Charlfs 
Boozer, William 
Bramblett, Fred , 
Braswell. Grady C. 
Brown, F. I?. Jr., 
Brown. Paul 
Burnham, Harace - 
Burgess. James M w h y  
Bush, Newburn 
Calawell, Amold E. 
Pnrn..k*ll Rrrha*l EPsv 
Hulwy. Jerry B. 
Hunt. Kermit 
Hyatt, Paul 
Honea, Crurnpton 
Jackson, Jam= 0. 
Inmam, George 
Ingram, Jack 
Jenninq, Elbon 
Johnson, Albn 
Johnson, J o b  D. 
Jolley, Lester B. 
Jones, Clarence 
Jones, Harold L. 
Jones, James H., Jr. 
Jones. Vernon 
Keith, Jzck 
Kelly, Frank- 
Kemp, James B. 
Kennamer, Houston 
Key, W~red 
King, Curtis J. 
Ring, Pascal 
King, Waiter Irvin 
Kirby. Thurman 
Landt, Paul 
Landers, Wilson 
Lambert, Fred 
Lambert, - Joffree 
The +Freshmen of J. S. T. C. are Lily Mitchell 
fast on the way to (becoming Sopho- Lillie Norriss 
mom.  With the cuwnation of this p a n k  Payne 
week ends the first three quarters' Ephie Pickett 
work of_ the beloved rats of '42. Louise Perdue 
'Xhese rats have been beloved in- Pauline Sides 
deed. Very seldom has a Freshman Lester SLas 
class been so fortun* as to have Lois Norton 
sueh energetic and friendly students Cleo Stamps 
within its ranks. !3peaking of ranks Marguerite Stewart 
-the r w k s  of the fmsbnen class Mary Rivers 
have fallen off considerably during Hascall Sharp 
the l p t  year- Many of our boys Charles pyron 
are AOW i r ~  tke arm& forces and Sara Nd Sockdale 
even more of them are on their Nancy Wells Treadway 
way. Others have already joined Ru'h Upton 
forces with the Soph Class. Collins Watson 
You and I have met most of the Vernon Whittle 
h.&m~en and iq th4 cplumn to- BilIy Wilbanks 
day we must bid farewell to these Elsie Wilson' 
same Fro&. Mlriam Wood 
APter thou*t, I have de- These were the Freshmen oi '42. 
dded +o ~ ~ e s b m a  s y we have met h e r m t h e r s  
their own goodbye. ~t shan't take we have met on the campus-all 
long-I assure you. them are worth m a w .  
Goodbye. 
Eleese Admi30n HOW TO PLAY BRIDGE 
Maxine Ashburn Bv Culatit st- 
JSTC Sok 
- . - C r  -. . 
Eagle Owq 7' - &gla@wfra Come Through a l f ~ k e ~ . ~ d ~ r  
Double H-& ~&44!9,'h w = t  
. -  - 
Wednesday nbnt, May 26. i&d,S. 
c. T. soft-ballers ,won %re 
header froin *e ' P\e$~,l?$>#- 
dogs.  his was the,-$qt 
the Jax boys and .they, 
they can tip the, baQ + P> 
well as in h e  dayall&t. ~?&i"i' C 
won the finft kaine' fik t6e c o d  6! 
7 to 4. In winning .this g8me.-the 
Jax boys won orer one ad .the best 
soft ball pitchers ' in the state. 
"Bunchy", Wilson has one of ' the 
fastest balls in the gahe clT soft 
ball. The Jax boys deserve ni(lch 
-creddt in defeating tlai8 great pit&- 
er. W t t  deserves credit for pitch, 
ing the gzme for Jacksbhville. ',He 
held the Bulldogs' to but four. hlb. 
Nu extra base hits occurred i*'#is 
g-. Earl Lindsay and Bill 
ton were c r ~ d i t a  ktb 
two runs each. J. ~.-'1C.'d: in 
the lead +hmughout &is ghft:@ef 
scomd their firh i&"i&'the* ' k t  
inning when Lindlray hrew ':'a'iih 
on ' baIIs, stole 6' gecgna ' dvaiced 
to h l r d  on Bifl ~arn~t$r"d&-  
rice, and w r e c t  ,on Hy?t$*s py to 
left field. h e  Bulldogs- ,%tfe-.M 
scoreless tid_the t i f a  igjng,, ,?en 
they scored but _o?e p~. 
The Sax 'boys w6n the m n d  
Mme by the score Oi-S to-2. Z4 *is 
game Jacksonvjlle missed .a a u t .  
out by inches. Due to $heblights yrd 
a mi4udgcd ball the ByWom. scor, 
ed their two rum. B9:att led a 
hitting in this-game yith g b ~  hits 
which inclpded a tr* .wd t o  
doubles. Sharp c 0 - w  .lor a 
home run and s $ g l c . , . t e  
pitched for Jacksonv@e. ,m is a 
to'al of 14 gees . gat p c  ..%s 
have won against three 1-. "Give 
the boys o hand! 
First ' ~ a m e  
Bex Scores: 
1 2 3 4 5 B 7 R H d  
J.S.T.C. 1 1 2 0 2 ~ 0 1 7  6 2 
Piedmont 0 0 0 0 1 3 , 0 4 , 4  2 
Second - . . . .  
. 1 2 3 4 5 0 7 R K E  
3. S. T. C. 1 0 1 2 0 1 0 6 13 '.I 
Piedmont 0 0  O 2 8 Q P 2  '& 2 
l141@?,~c&as, d r a w  to 9,JJose 
,M .sf@ *+.me Bwk *& 
~lr. drurtawir luts-+pf 
-,W- i W-&& .W&..%B 
runs this year atxi 
Bin. baa' shm 
bing .Captaia with 
the ' semh 
Hack :Sharp is the team'* 
SMne Q W ~ L  As w a n d  b!mnan. 
Hack has been Xitting w 
season and has been very =%? yt d 
rtap* 1-F played p, year 
M*' Wl- before 
IWl is'one of the 
the f e d ,  and can &y anyw 
but -rs the'lnfleu. L h & f  '%$$ 
bcen one oi the m a t  d i s t e n t  w. i 
DR. ALLISON ePE+AW. 
. 
bi the 'kam.*brd is n6w ?Ll;fi. , 
TO YM-YWCA ting '&bout .450. xe am hrs yjq'+f home runs 4, a &t - .:. --- - 
Last Thursday morning In Miu Lamat Hyadt b aur 
C u W s  Igoom, the Y. W.-bid Y.'%lt. -, but haa 
C. A. held a joint meeth&'Dr: m- ltPmes and won t h w  
son. @mfeM- M p.).dlsUb .104 .O me mdt~ 
to the few students gathcrecl 
on ':The Patterns of the world to Years -of o d b a u  &a &- 
. r !  Come". . . bs2l. &am"= .with-w help '& fg& . I 
Before he plunged into his In- hat mP-d k' 
tended talk he commented on a year. =aa m"Liadrav. fib &a / 

